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D E L 
U ESCUELA CENTRAL D E I N -
aBNIBROS INDUSTRIALES. — 
DESTITUCION D E L DIRECTOR. 
Madrid, 28. 
Por Eeal Orden dictada por el Mi-
Igeno de Instrucción Pública y Be-
llas Artes, ha sido destituido de su 
cargo el Director de la Escuela Cen-
tral de Ingenieros Industriales, don 
Juan Flórez Posada. 
En la propia Real Orden se dispo-
ne que la apertura en la Escuela del 
curso de 1912-913 se efectúe en 
los primeros días de Septiembre, con-
minándose con severas penas discipli-
narias a los catedráticos y alumnos 
que no concurran puntualmente a las 
clases. 
Sabido es que en el último año es-
colar y por supuestas deficiencias en 
la enseñanza, por escasez de menaje 
para determinados estudios indus-
triales, los alumnos de la Esouela 
Central se habían declarado en huel-
ga distintas veces, perdiendo e! 
curso. 
EN EL A Y U N T A M I E N T O DE BAR-
CELONA. — SUSTRACCION DE 
UN EXPEDIENTE. 
Barcelona, 28. 
En las oficinas municipales de esta 
capital se ha efectuado una sustrac-
ción de documentos que viene dando 
pábulo a comentarios muy vivos y 
ttuy enérgicas y acres censuras por el 
desbarajuste que impera en determi-
nados servicios del Ayuntamiento. 
9 f 
Con motivo de la última campaña 
sanitaria, la Corporación Munhipal 
hizo gastos que ascendieron a más de 
trescientas mil pesetas. 
Pues bien, el expediente al cual, 
según se dice, estaban unidos los 
comprobantes de esos gastos, ha des-
aparecido. 
Las oposiciones hacen cargos muy 
duros a los lerrouxistas con mo'.ivo 
de la desaparición de ese expediente. 
SUICIDIO DE U N PINTOR 
San Sebastián, 28. 
Se ha suicidado envenenándose, el 
conocido pintor Alejandrino Irureta, 
Subdirector de la Escuela de Bellas 
Artes. 
E n la última Exposición Artística 
de París, Irureta sostuvo con el Ju-
rado una viva discusión, saliendo de 
allí profundamente disgustado. 
Desde entonces mostrábase decaí-
do, atribuyéndose a aquel disgusto la 
causa del suicidio. 
MEJORAS E N LOS EMPLEADOS 
FERROVIARIOS. — AUMENTO 
DE SUELDO. 
Madrid, 28. 
Los directores de las Compañías fe-
rroviarias del Ncrte y del Mediodía 
han ofrecido al gobierno aumentar 
desde el próximo Enero, en un quin-
ce por ciento, lo3 sueldos de sus em-
pleados. 
Además se les concederán un 
carnet de libre circulación y otras 
mejoras. 
No cabe ya la menor duda de que los 
•Estados Unidos se encuentran hoy ani-
mados de los peores deseos con respec-
to a. Cuba. 
Desde que 'estalló aquí el movimien-
to racista asumieron una actitud tan 
sospechosa que se les descubrió la in-
tención. 
Sofocada la revuelta por el gobierno 
cubano, lejos de producir ello, como 
era de esperar, buen efecto en la Re-
pública del Norte, parece que echó en 
el pozo el gozo de una nueva interven-
ción. 
Y comenzó entonces la campaña de 
descrédito contra nuestra capacidad 
gubernamental. 
Esa campaña está hoy en su apogeo, 
teniendo por paladines a todos y cada 
uno de los prohombres de la política 
yanqui, sin distingos de partidos, co-
mo si todos estuvieran de acuerdo 
unánime en rechazar obra tan vitupe-
rable. 
Mientras unos hablan, otros ejecu-
tan. 
A las manifestaciones despectivas 
y hostiles de Taft, Wilson, Roosevelt. 
Wood .y Root, siguió la reclamación dé 
Reilly, presentada conminatoriamen-
te por la Legación Americana, por ór-
denes precisas y terminantes del Se-
cretario Mr. Knox. 
De seguro creyeron en Washington 
que no habría con que pagarla; pero 
hubo, y entonces ocurrieron los des-: 
agradables sucesos de ayer en nuestra 
Secretaría de Estado-, 'donde la repre-
sentación norteamericana, no pudien-
do reprimir su mal humor, rechazó ios 
cheques que se le ofrecían contra el 
Banco Nacional y exigió dinero con-
tante y sonante: verdadero alarde fe 
vejaminosa desconfianza. « 
E l país—que esperaba seguir dis-
frutando tiempos bonancibles al pasar 
el gobierno, pacífica y legalmente, de 
manos del general G-ómez a manos del 
general Menocal—el país se pregunta 
con asombro, ante lo que ve venir del 
Norte: 
—¿Morir habemos? 
Y el desencanto hiela su alma. 
La prensa capitaleña ha hecho ho-
nor a la fiesta solemne organizada por 
la Legación Uruguaya en Cuba, en 
conmemoración de la independencia 
de la noble patria de Zorr i l la San 
Martín. Y yo que por aquel país her-
mano siento las profundas simpatías, 
y que admiro y quiero a su Ministro 
en Cuba, el correctísimo caballero 
Rafael Fosalba, tantas veces citado 
por mí como ejemplo de diplomáticos 
cumplidores de su deber, quiero que 
él sea in té rpre te de mis vivos deseos 
de paz y grandeza para su bello país, 
tan progresista y tan patriota. 
Como acertadamente dice Angel 
Barros en sabroso artículo que " E l 
F í g a r o " publica, cuando una nación 
produce figuras de tan alto relieve co-
mo Uruguay produce; cuando se es 
patria de un José Enrique Rodó, maes-
tro insigne de la juventud sud-ameri-
cana, geniazo admirable y pensador 
gigante, esa nación ha salido ya del 
período embrionario y parece avanzar 
resuelta por el camino de la cultura, 
de la tranquilidad y del trabajo, hacia 
la altura inmensa donde se consagran 
todas las bellas concepciones del pen-
samiento y se practican todas las 
bu«nas conquistas de la civilización. 
Por pequeñas que las naciones sean 
y por distante que estén de los viejos 
pueblos maestros, cuando progresan, 
estudian y trabajan, tienen derecho a 
v iv i r vida libre y soberana; no así 
cuando perturban con sus tarpezas la 
armonía mundial. 
* * 
Y si no, leamos los despachos de hoy, 
de Nicaragua: 
" U n grupo de mujeres desde las 
trincheras defendieron a tiros la pla-
za; séñal inequívoca de la excitación 
de las pasiones. Los liberales revolu-
cionarios cometen depredaciones. Son 
enemigos de todos los extranjeros, 
cualquiera que sea su origen y respe-
tabilidad. ' ' 
A l revés de Uruguay donde se atrae 
al inmigrante y se util izan las aptitu-
les de todos los buenos pobladores. 
En Uruguay, eh Presidente es un hom. 
bre cul t ís imo; en Nicaragua quiere 
por la fuerza el poder un general. 
Hay diferencia, y harto distintos 
son los efectos para la cultura y la r i -
queza americanas. 
Y dicen los cables que dos america-
nos interventores no pueden atender 
a todas las súplicas de protección que 
les dirigen los amenazados vecinos, 
extranjeros y nacionales, de los pue-
blos donde la revolución llega. Y que 
los desembarcO'S de marinos america-
nos se suceden, para restablecer la 
paz, con el beneplácito de cuantos tie- i 
nen intereses que conservar y apego | 
a la vida. ¿Por qué no seguir los con-
sejos de Rodó y practicar la libertad 
como la entendía José M a r t í ! Y cuan-
do la merecida desgracia viene ¿por 
qué llenar de indignación el pecho y 
poner la hiriente acusación en el labio, 
contra el hermano que señaló el peli-
gro ? 
Es lo que dice " L a Tribuna L i b r e " 
de Cárdenas en su edición del 24: 
Y entendemos que en lugar de per-
der lastimosamente el tiempo los cu-
banos en discutir la justicia o el abuso 
del más fuerte, protestando con ener-
gías que jamás tuvimos para afrontar 
los asuntos nuestros, debemos estudiar 
científicamente, pat r ió t icamente , la 
manera d-íf «aacar de ese fallo inapela-
ble del Destino manifiesto, el | mejor 
partido posible. 
Porque resulta del género inocente 
eso de averiguar si la Ley Platt, si la 
Doctrina de Monroe, si la moral inter-
naicional y si la fortaleza nuestra se 
oponen a los planes del fuerte, y cán-' 
didas las protestas y las amenazas de 
quienes no hemois sabido ser enérgicos 
y viriles en presencia de desbarajustes 
e indignidades de orden interior que a 
esta situación nos 'han t ra ído. 
E l tiempo apremia. Ya suman legión 
los que aceptan la lúgubre profecía 
por mí pronunciada y repetida en es-
tas columnas, de ocho años a la fecha 
y aquí tengo la colección de e l DIARIO 
—de que no viviremos un día más co-
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mo nación independiente después de 
la apertura del Canal de Panamá, sin 
una radical t ransformación de los mé-
todos de gobierno, de la educación po-
pular y del régimen mismo de subor-
dinación hacia el que nos hizo nación 
porque le dió su real gana, por espon-
tánea oferta y gracia espontánea : que 
no éramos quiénes para reclamar nada 
n i discutir nada, al volver de los cam-
pamentos mambíes extenuados y enfer-
mos, con la propieda-d arrasada y laa 
ciudades carbonizadas, y habiendo ab-
dicado previamente de nuestros prís-
tinos ideales poniéndonos en las fau-
ces del coloso. 
Como dice el colega cardenense, no 
es territorio de Cuba lo que los Esta-
dos Unidos necesitan: ese lo van com-
prando paulatinamente, pagándolo a 
precio de oro y haciéndolo yanqui si a 
poder humano que lo prohiba. Lo que 
necesitan es que aquí haya paz, traba-
jo, orden, riqueza y una absoluta com-
penetración con sus planes de expan-
sión comercial y control. mar í t imo de 
estos mares. Y eso no pueden garanti-
zarlo repúblicas convulsivas como Ni -
caragua. . .y como Cuba: ¿por qué no 
confesarlo adoloridos ?, 
Promet í consagrar unas líneas a¿ 
palacio que está acabando de cons-
t ru i r Magriñat , el encargado de los 
jardines de " L a Tropical ," en medio 
de aquellos elegantes kioskos que pa-
recen hechos de madera roída por la 
intemperie, siendo de piedra y cemen-
to. Y algo quiero decir, porque ia 
Habana no sabe qué primores de or-
namentación y qué originalidad en la 
construcción—por lo menos para nos-
otros que edificamos por un mismo ar-
caico patrón—se están desenvolviendo 
ahí, en la ribera dei murmurante A l -
mendares. 
La impresión que se recibe al fran-
quear la puerta principal del castillo 
es agradabi l í s ima; inmediatamente 
viene a la imaginación de los que algo 
hemos leído, la suntuosidad de los pa-
tios y de los salones de la Alhambra. 
E l edificio en su exterior es de orden 
gót ico; pero el interior es á rabe . L a 
forma redonda de ambos salones—el 
inferior y el del primer piso— las co-
lumnas ar t ís t icamente adornadas, y el 
reluciente mosaico de paredes y te-
ehos, como los florones, escaleras y. 
ventanales, de granito art if icial unos, 
de cedro pulido y dibujado otros, le 
idea dan de un arte exquisito y de la 
"IFrutaks 6el yaís 6e lobas cla^e^ 
criados en sus envases. 
brutales extranjeros htgertados 
y aclimatados en el país. 
'piba nuestro Catálogo Ilumina-
do, gratis, de 1912-1913. con des-
cripción y precios de más de 500 
clases de Alósales. ~p lautas de Sa-
lón. ^Arboles de sombra, brutales. 
Semillas, etc. 
Somos los que mejor Y más bara-
to vendemos en Cuba. 
IKaganos una orden como prueba. 
17-Ag. C 2903 
[ U IEJ0Í? Y m SEICILU DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Opósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
C 2762 Ag. 1 
m m m 
¿Ti es el que tiene siempre las últimas novedades en 
Corbatas, Camisas, Cuellos y Puños, Medias, Payamas é infini-
dad de arfkuíos en el ramo de camisería, único á que hoy se 
dedica? La casa más chic de la Habana: !a que el pú-




M O D E L O especial para toda 
clase de establecimientos: mar-
ca: $ 99-99 de una sola vez, tiene 
nueve iniciales para dependien-
tes y cinco especiales para Cam-
bios, Pagos, Fiados, Cobros y 
Ventas de Contado: en su Auto-
grama, se anota el nombre délas 
personas a quien se abre cuenta: 
nunca se olvida de hacer los 
apuntes y evita disgustos con 
los clientes. 
D E S D E $90 Cy. puede Vd. ob-
tener una moderna contadora 
A M E R I C A N , de funcionamien-
to automático, instantáneo, di-
rigiéndose a sus agentes 
OBJSPO 119.—TELEFONO A.2872 
z y 
C 2916 alt. 
APARTADO 318. 
15-20 A g . 
HABANA. 
15 
C 2770 Ag. 1 
^ A L M A C E N D E MADERAS del Norte y dei País, para materiales 
de Carpintería, Muebles y Envases, 
Fábrica de Bastidores, Camas de Madera y Hierro en General. Cable, Telégrafo: "VIVES."—Teléfono A-2094. 
C 2668 ¿-24 
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sensación de nn Injo, exótieo entre 
nosotros. 
Carpintero rutinario; ei qne estô  es-
cribe, apenas si encontrar ía términos 
técnicos que explicaran la los doctos 
l'as maravillas de aquel decorado, 
en que el oro y el azul, ei niveo y el 
rojo ©olor alternan, -con método^ y 
igraeia, Y aunque es pequeño relativa-
mente hablando el recinto donde e! 
buen gusto de Mugriñat ha hecho obra 
•que se aparta de lo vulgar, pienso que 
no bajarán de cincuenta mi l duros el 
costo de ' ' E l castillo, ' ' lo que<repre-
senta una inmensidad de botellitas de 
lager vendidas por la af ortunada com-
pañía. 
•El d ía en que se inaugure aquello y 
las principales familias habaneras so 
•extasíen en la contemplación de aqiie-
11a M i z reprodueción del arte moris-
co-español, la prensia habanera t endrá 
para el autor las felicitaciones que yo 
no quiero demorar, confesando que 
hace honor a la capital el edifício tal . 
Y todo ha sido hecho al l í ; para na-
da se ha necesitado del extranjero; 
hasta las piedras de colores que han 
entrado en la composición del grani-
to, extraídas han sido del r ío vecino; 
üllí se eoncibió el plan, allí ¿é realizó 
con elementos del país, y 'a l l í se exhi-
birá al turista una obra emínentcm'in-
te nuestra, demostrativa' do cuanto 
podemos hacer en distintos órdenes de 
la vida con recursos enteramente pro-
pios. 
JOAQUÍN N. ABAMBURU 
Reilly ha contado ya uno por uno, 
y en su mano, los 557,661 pesos de su 
reclamación. 
E l Alcalde y el pueblo de Cienfue-
gos han quedado con su protesta, con 
los fangales de sus calles, con las pa-
ralelas de un t rav ía eléctrico cuya 
concesión caducó, y con un carrico-
che de gasolina que les ha regalado 
el venturoso y aprovechado contra-
tista. 
A la injusticia de la reclamación 
je ha unido para el Gobierno cubano 
la vergüenza en el obligado y forzoso 
procedimiento de la liquidación. 
Dice ' ' L a Unión E s p a ñ o l a : " 
E l pago se les hizo por cheques 
contra el Banco Nacional, pero se di-
ce que dichos individuos, sin duda 
para deprimir más al Gobierno, los 
rechazaron, siendo necesario cambiar-
los para entregarles la expresada 
cantidad en efective. 
Este es el atropello más inicuo de 
cuantos ha cometido en Cuba el go-
bierno de los Estados Unidos valién-
dose de su fuerza brutal. 
E l pago a Reilly era improcedente, 
no sólo porque las obras no están de-
bidamente determinadas, sino porque 
existe una reclamación contra ese 
ciudadano pendiente de fallo de los 
tribunales. 
m m s i 
•'«cnaig.fr", MIM 
;698 13-S 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical do las 
hemorroides, sin dolor, ni empleo de anes-
tés icos , pudlendo el paciente continuar sus 
quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarlas. 
Crespo esquina a Kefuaio, aitón, A 2504. 
9755 26t-20 Ag. 
ENCHAPES FINOS 
Gargantillas con Medalla á $2-00 
Sortijas, Tresillos y Solitarios á $4-00 
Porta abanicos. . . . á $3-50 y $-5-30 
Leontinas 6 $3-00 
Leopoldinas á $1-00, $-1-50, $2 y 3-00 
Muchas curiosidades para regalos. 
TELEFOMO 3201 
Así y todo se ha obligado por la 
vía diplomática al gobierno de Cuba 
a pagar y a pagar sin protesta y ca-
si en el acto. 
No puede darse nada, más abusivo. 
Ya sabemos, pues, que cuando el 
gobierno de Washington da una or-
den, siquiera sea improcedente y ar-
bitraria, hay que cumplirla inmedia-
tamente, a toca teja. 
Cuando el Gobierno de Cuba acuer-
da algo desacertado o abusivo, queda 
el derecho de la protesta enégica y 
eficaz. 
Contra las brutales sinrazones, con-
tra los abusos del coloso, no existe n i 
el alivio de la queja. 
Hay que tragar la ignominia con 
llanto silencioso. 
* * 
Sobre el mismo asunto escribe " E l 
D í a : " 
Lo que pasó ayer, a este respecto, 
en la decre tar ía de Estado, fué algo 
terriblemente doloroso que, según se 
nos asegura, a r rancó lágr imas de in -
dignación, prontamente reprimidas, 
al señor Sanguily. Los representan-
tes de los Estados Unidos designa-
dos para tratar con una comisión del 
gobierno de Cuba, la forma de hacer 
la entrega de los quinientos cincuen-
ta y seis mi l pesos que reclamaba Mr . 
Reilly, no fueron a la Secretar ía de 
Estado a discutir, sino a ordenar; no 
razonaban, sino mandaban; no se 
avenían a términos de lógica y de 
buen juicio, sino que exigían impe-
riosamente el cumplimiento de la re-
clamación entablada; y así mantu-
vieron su actitud dominadora hasta 
que se les entregó el úl t imo centavo. 
Mas " E l D í a " da un consuelo a 
esas lágrimas, a esas bofetadas reci-
bidas en pleno rostro de Cuba. 
De todo eso, según el colega, tiene 
la culpa el Gobierno. 
.0 ZUQ 
La gravedad de la huelga de Ma-
rianao nace únicamente de su cariz 
de fuerza y coacción y de algo que 
bulle en su fondo ajeno a los supues-
tos agravios de los obreros y a los 
pretextos de los huelguistas. 
Informa " E l Comercio:" 
Ayer tarde cir.culó el rumor por 
los centros oficiales, de que entre los 
huelguistas, y figurando como princi-
pales agitadores, se encuentran algu-
nos socialistas, que hace poco tiempo 
ingresaron como asociados en el Cen-
tro Instructivo de la Ceiba, y que han 
querido darle un carác ter avanzado 
a dicha sociedad. 
Algunos de los individuos acusa-
dos con este motivo, f iguran entre 
los obreros detenidos y otros son per-
seguidos activamente por la policía, 
motivo por el cual no damos sus nom-
bres a f i n de no entorpecer sus ges-
tiones. 
Se hablaba anoche con insistencia 
en todos los sitios, que dichos obre-
ros socialistas serán expulsados del 
territorio cubano, puesto que son ex-
tranjeros y por lo tanto se les consi-
dera perniciosos. 
Desde la expulsión de socialistas o 
anarquistas decretada durante la Se-
cretar ía del general Machado, y des-
de la ruidosa huelga de Niquero, los 
agitadores habían enmudecido. 
Mas parece que aquello no fué más 
que una tregua. 
Y no han podido elegir momento 
máse oportuno para dar nuevas seña-
les de vida. 
Han esperado la campaña electo-
ral . 
Y l a tremenda maza que el tutor 
está descargando sobre Cuba. 
Según lo previmos; la nueva comi-
sión unificadora llegó tarde a casa de 
Asbert. 
Se había mudado. 
Acababa de entenderse con otra 
comisión conservadora. 
Refiere " E l T r i u n f o : " 
Pidió Asbert enjprimer término el 
Gobierno de la Provincia para él y en 
el acto le fué concedido; pidió des-
pués la Alcaidía para el doctor Ju-
lián Betancourt y se le. dijo que re-
cordara, que allí i rá F r e i r é ; pidió 
una plaza de senador para el doctor 
Boreil y pidió seis representantes, a 
saber: que se reelijan a Valdés Ca-
rrero, Ezequiel García y Jacinto Her-
nández y que sean elegidos los doc-
tores Vida l Morales, Fernando Sán-
chez de Puentes y Fernando Ortiz. 
No se sabe qué le ofrecieron, n i qué 
le da rán en definitiva, pues han de 
volver a reunirse. 
Numerosas personas presenciaron 
el acto desde los muros del malecón 
y los repór te rs asediaron a pregun-
tas a los conferenciantes. 
Estos eran el general Menocal y el 
licenciado Aurelio Hevia; el general 
Asbert, el doctor Vidal Morales y el 
" f ac to tun" de las negociaciones co-
mandante Barreras, y, además, el di-
rector de " L a Discus ión ," señor Ma-
nuel Mar ía Coronado. 
Es tá hecho. 
Repitamos el epitafio: 
" E l partido liberal, ahito de po-
der y popularidad, fué desgarrándo-
se sus ent rañas y murió consumido 
por sus propios pecados." 
GACETA I H T E R N A G I O H A L 
E l rey Nicolás de Montenegro ase-
gura que no será él quien rompa las 
hostilidades 'contra Turquía y que» por 
ahora, se muestra satisfecho con las 
explicaciones <pie le ha dado el gobier-
no de Constantinopla, asegurándole 
ique no se fortificará en su frontera. 
No ocurre lo mismo :vcon Bulgaria y 
menos aun con Servia. En la capital 
de esta últ ima nación, recorrió el pue-
blo las calles en manifestación impe-
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso preferido por la sociedad ha-
banera durante la temporada de verano; y por 
los recien casados para pasar la L U N A de M I E L . 
Para informes, precios etc., escríbase á la 
Administración del Hotel. 
C 277? 
m 
Ag. \ / 
P I D A L A E r i T O D A ? m X f ¿ > 
Depósito, Aguila número 119, Teléfono A-6016 
nente, pidiendo a gritos la guerra al 
turco. 
La situación, en verdad, es inquie-
tante. 
Una conflagración entre Turquía y 
los pequeños Estados balkánicos, har ía 
imposible el equilibrio entre las gran-
des potencias que allí tienen intere-
ses o planes determinados sobre futu-
ras posesiones. 
Bulgaria podrá tal vez ser conteni-
da por Rusia y el pueblo dominado 
por el Zar Fernando que ha dado 
pruebas de poseer excelentes dotes de 
gobernante. 
A Montenegro podrá igualmente 
hacérsele dúctil a toda negociación pa-
cífica. I tal ia goza en Ceeting de no 
pocas influencias y al gobierno italia-
no no le conviene una intervención ex-
t raña que, ,si la quisiera, de sobra hu-
biera podido provocarla. 
Italia necesita negociar la paz direc-
tamente con Turqu ía sin que la pre-
sión de otras potencias se advierta más 
que para hacer sentir su opinión sobre 
determinado punto. 
Queda Servia, sin embargo, pueblo 
levantisco y mal avenido con la actual 
situación. Los servios no han olvidado 
el despojo de Bosnia y Herzegovina 
que consideran como propio, no como 
merma de la integridad turca. 
Tampoco está conforme con el go-
bierno actual n i con el soberano que 
rige los destinos de la nación, desde 
que obligó a su hijo Jorge, príncipe 
heredero, a abdicar de sus derechos de 
sucesión por haberse puesto del lado 
del pueblo. 
Estos inconformes, entre los que se 
cuentan prestigiosas figuras del ejér-
cito y fuertes contingentes populares, 
son los que aprovechan toda ocasión 
para pedir la guerra. 
Por otra parte, son los cretenses 
factor 'de cuidado, mal contenidos en 
sus ansias de nacionalidad griega. 
Ayer mismo nos anuncia el cable 
que pretendían una sublevación para 
arriar el pabellón turco e izar el hele-
no, sublevación que pudieron evitar 
las autoridades que representan en 
Creta a Italia, Francia, Inglaterra y 
Rusia. 
Situación semejante de los peque-
ños ¿podrá ser dominada por les 
grandes sin que un hilo roto violenta-
mente sirva de estopín a la bomba de 
los Balkanes? 
Ecco ü problema. 
millones con la única intención de fa-
vorecer el comercio europeo y que aun 
discuten los ingleses sobre tal o cual 
punto en la navegación libre por el 
Canal. 
Naturalmente—agrega el colega ale-
mán—la filantropía yanqui se ha visto 
obligada a decretar muchos millones 
para piezas de artillería, a fin de pro-
tejernos a cañonazos. 
Otro periódico, el Taeglisohe Buivds 
chan, de gran circulación, dice tex-
tualmente : 
" E l Tío Sam con gran generosidad, 
con filantropía notable, agració a to-
das las naciones con el canal y después 
prosiguió su obra adornandm 
vía marí t ima con cañones v V Í ^ v . 
Ahora exige que por eSe 
pague alto precio por t - ^ l 
chos, ua de ^ 
Alemania y las demás C o -
bran corresponder al SÍU 
tados Unidos con otr0 no ' 
so, también de estilo ameriT08 ^ 1 
Por la muestra p o S ^ - ' ' 
nuestros lectores el tono ¿ , adv̂ iP 
alemana y .hasta juZgar a ^ ^ t | 
mente del éxito que en est l ^ Í j 
de tener su debut entre el nSm' !'a 
gles. Pubhco j . 
I 
Una declaración de la Cámara de CoiKrcio 
En junta celebrada anoche por es-
ta respetable corporación, manifestó 
su presidente, el señor Celats, que la 
gestión hecha por la misma en el sen-
tido de que se modifiquen algunos ar-
tículos de la ley de accidentes del 
trabajo se había criticado desfavo-
rablemente, atribuyendo a la Cámara 
un propósito que nunca tuvo, pues 
aquélla no se ha opuesto a la implan-
tación de dicha ley, sino a que subsis-
tan algunos de sus art ículos, los cua-
les, sin favorecer al obrero, lesionan 
los intereses del patrono. 
La junta deliberó extensamente so-
bre el particular, aeordándose que, 
con el f i n de que no se ext ravíe la 
opinión pública sobre un asunto de 
tanta importancia, se haga en la 
prensa la siguiente dec la rac ión : 
Que la Cámara de Comercio aplau-
dió la ley de accidentes del trabajo 
por haber visto en sus finalidades una 
reforma social necesaria, y que no se 
ha opuesto al seguro obligatorio en 
absoluto, pero que sostiene <m 
cion ante el Poder Ejecutiv n i 
que se modifique en la ley el 7 3 
44, a f i n de que puedan ser lo 
"'.as de seguros qne 
• arreglo a las 
nes que se dicten, y qUe cnT1 
pretexto subsista el priviieoZ 
7 que con 
El Club Náutico de Caimanera 
La prensa de Berlín, que hasta alio-
ra se mantuvo entre bastidores en la 
polémica habida entre Inglaterra y 
Estados Unidos por la cuestión de Pa-
namá, ha decidido salir a escena. 
E l debut no ha podido ser más 
amargo para los alemanes, según ellos 
dicen, aunque en realidad todo el ací-
bar le ha sido ofrecido al Tío Sam. 
Menos , mal que Ies ha dado por la 
ironía jocosa, siempre menos dañina 
que la sangrienta. Esta suelen usarla 
cuando disparan del Rhin a la otra 
orilla; , pero se trata de los yanquis y 
la filosofía de los primeros momentos 
se ha traducido en alabanzas servidas 
en vinagre. 
Dice un periódico de Berlín que I n -
glaterra es una desagradecida, que los 
americanos han sacrificado muchos 
E l Presidente del "Club Náut ico 
de Caimanera," señor Roberto Ber-
nard, ha dirigido al Secretario de 
Obras Públ icas un escrito quejándo-
se contra la "Compañ ía de Puertos," 
que ha mandado suspender las obras 
de construeción del referido "Club 
N á u t i c o , " con el pretexto de que es-
torba a las obras del dragado, 
l i n la instancia se pone en claro de 
una manera evidente y por medio de 
unos planos, que en nada afectan al 
dragado las construcciones del Club, 
pues éstas se hallan enclavadas dos 
metros afuera de la línea de pilotaje 
que es tá construyendo desde el d ía 15 
del actual la " C o m p a ñ í a de Puer-
tos" y el Club Náutico en modo al-
guno entorpece los trabajos del pilo-
taje, según declaración de ios que lo 
fabriean. 
Las obras del Club empiezan preci-
samente donde acaba el dragado, sin 
alterar en lo más mínimo la si tuación 
hidrográf ica del l i tora l . E n la linea 
de confluencia hay la profundidad 
necesaria para el atraque de las lan-
ías compañí s o   Z 
blezcan con s-ln  W J , eesta.; 
( 
  
tatuye el artículo 45 i^pectVd^ 
empresas que sostengan más de t 
cientos empleados, porque ia v. 
garantía pueden ofrecer al c í ? 
miento de la ley cualesquiera ? 
industrias, aunque no teñirán . 
servicio tantos obreros. 8l< 
Reafírmase la Cámara de CVr 
cío en su deseo de que se imparkt 
justicia por igual a todos los 
bajen, sin restricciones que '¿m, 
resultan lesivas a los intereses de l 
comunidad, deolarando de la maner 
más solemne que el comercio no sí 
opone en forma alguna al p W 
miento de la ley de accidentes Ú 
trabajo, uno de los importantes 4 
mentes que integran la Corporal 
chais americanas de la Estación xJ 
val de los Estados Unidos de un tónl 
la je bastante grande. 
E l dragada de la parte del puertl 
adjunto al muelle del Estado se «i.-
tieude en un espacio de setenta me? 
tros por cada lado, pudiendo aaniol 
brar allí perfectamente las embarcad 
cienes sin que en nada les em'baíae| 
para ello el edificio del Club Náuticoj 
Creemos que están en lo justo I03 
reclamantes, o sean los eien socios 
Club Náutico, cubanos y españoles, | 
en justicia se les de • autorizará 
continuación de las obras en el locaí 
donde se comenzaron, y más teniendil 
en cuenta que se trata de una instituí 
ción de recreo y de sport qiie,presl| 
•brillo y realce a la losalidad. | 
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N U E V A 
De 75 Cts. en adelante la pieza. 
F U I A S C A L . 
C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . J . Q A R D A N O 
Extirpa la caspa, vigoriza y hace renacer nuevo cabello, manteniendo síemí!r c0aín *' 
sano el cráneo de toda enfermedad. No hay nada mejor. Dr. J. GARDA.NO. Beia 
y Droguerías, Perfumerías y Boticas de crédito. , ^ 
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[[ PASEO DEL MALECON 
gr Director del DIARIO DE LA MARINA. 
jíluy respetable y distiiignido señor : 
Acaba de leer el bril lantísimo edi-
pd'al publicado en el periódico de su 
qstrada direeeión y titulado " E l or-
público ' ' en cuyo .hermoso traba-
^ se «xpone un programa que inspi-
todas las sd'mpatías de cuantos, muy 
por ieu'cima de las miserias polít icas 
ie hoy no3 'consumen, amamos esta 
•patria tan obsequiada por cuantos 
lamentos la rodean como maltratada 
por 
una parte do nuestro pueblo, afor-
Laadamente la menor, aunque desdi-
cliadamente la menos buena y la úni-
a qUe influye en la cosa pública. 
Ese programa tiene más importan-
cia para nosotros de la que tendr ía pa-
ra ningún otro pueblo por eonsidera-
toes qu'e 68 TO11'y f'^cil exP^car, pues, 
• ^ la, .oonrtemplación de las grandes 
capitales «on que el mundo civiliza,do 
ÚOS asombra encontramos la mejor 
j^rueba de su cultura y de su progreso, 
el ensaneihe y el ornato de la Habana 
en los términos contenidos en el edito-
rial a qne me refiero, no solamente 
producirían eSe efecto^ compensador 
¿.e por sí de cuantos esfuerzos se reali-
zasen para lograrlo, sino que nos per-
mitirían cubrir el papel important ís i -
jno que nos corresponde en la gran 
fiesta mundial de 'Panamá y, lo que es 
más importante, sería el mejor sentir 
contra el injustificado descrédito que 
DoS rodea por obra de la pequeñez de 
la política, en la que, como todos sa-
bemos, solo vienen actuando los ele-
uneiitos menos representativos de las 
poderosas fuerzas con que cuenta es-
te país, y cuyas fuerzas, a despecho 
¿el inmenso desorden gubernamental 
y de su negligencia, ante todo lo ven-
tajoso, vienen laborando para mante-
ner vibrante el progreso de la Haba-
na, hasta el límite de haber transfor-
mado ésta en una ciudad a la que sólo 
le falta todo aquello que únicament-
te la ad^ministraciún puede llevar a 
oabo; porque en muy pocos años la 
iniciativa particular ha puesto1 le su 
¡parte cuanto podía esperarse de ella 
para hacer de la capital de la Repú-
blica una de las principales ciudades 
de América. 
Ya que no podemos ofrecer a la con. 
sideración de los extraños ni un teso-
ro en nuestras cajas, ni un equilibrio 
ín la lucha de los partidos, ni una re-
galar organización administnativa, n i 
ana ejecutoria de moralidad gubersa-
mental, pongamos ante sus ojos una 
«mdad amplia hermosa, higimiea, con-
fortable y llena de atractivos, que 
¡agregados a los inmensos que rodean 
a nuestra naturaleza, hagan de la Ha-
¡'bana el paraíso de la América ; y así, 
cuantos nos observen nos gua rda rán 
respeto porque comprenderán que si 
4 gobierno, obra de unos pocos, anda 
mal, la capital, obra de todos) anda 
bien, y podrán llevarse la persuasión 
de-que esta sociedad si pasa por la 
desdicha de un gobierno poco celoso, 
¡no por eso deja de ser culta y de ser 
civilizada y de ser grande, como en 
efecto es grande y culta y civilizada 
en el mismo grado que pueden serlo 
las mejores de cualquiera 'Otra nacio-
malidad mejor administrada. 
El logro de lo que el DIARIO se pro-
pone, aunque empresa difícil, se rá 
tós asequible si cada uno de nosotros 
intuimos en la opinión para obligar 
a nuestros gobernantes a que cumplan 
con su deber; y yo que vivo en el Ve-
dado hace muchos años y que desde su 
^'Sociedad de Propietarios" vengo lu-
chando con distintos compañeros para 
Ver cumplido el programa por el 
'DIARIO apuntado, me atrevo a excitar 
el dormido celo del señor Secretario 
íde Obras Públicas, para que remo-
^«ndo todos loa obstáculos, segura-
mente más ficticios que reales, que se 
pongan a cumplir la Ley de p»olon-
gación del Malecón, se disponga a sa-
«ar esta obra a pública subasta, para 
^ e pronto la Habana cuente con la 
que más eficazmente habrá de 
Wntribuir a darle el carácter de una 
tildad magnífica, que ocupar ía con 
S(flo esa mejora un puesto preferente 
entre las grandes capitales del mun-
ya que es sabido que sólo Niza y 
^tsnde y 'alguna otra ciudad de Ámé-
f ^ , podrían contar con un paseo 
«^parab le al espléndido que podé-
i s tener nosotros en la espléndida 
t en ida del Golfo, y mucho más des-
^ « s de haberse colocado en ella el 
Endioso monumento que inmortali-
za^ las hazañas del gran Maceo. 
^ d o n e usted, señor Director, la 
'^cha extensión de esta carta; reciba 
^ felicitación calurosa por su oportu. 
^ . yh r í l l an t e editorial " E l ornato pú-
P 0 . " y por l a publicación de estas 
m&as cuente con el agradecimiento de 
UN VECINO ÍDEL VEDADO 
^os m m m Tan to 
I Y PROFESORES OE 
S^críbanse á " E l F í g a r o , q u e 
i(Jemás de darles todas las semanas 
^ « c t a lectura y espléndidos graba-
0s, les regala un magnífico piano de 
Ds y Voigth, que vale $300 00. 
Además regala " E l Espejo de la 
A . * > " que es una notable enciclope-
Oía f 
Ser ina ' y ima máquina de co-
r Singer. " U n peso plata al 
, s' adelantado." Pídanse números 
J P^spectos en Obispo 62. 
C 2245 alt . 30-29 Jm 
de Puentes OraiÉs 
(DETENIDOS POR COAOOION 
E l cap i tán de la Estación de Policía 
del Cerro, señor Campiña, ha informa-
de hoy a l a Jefatura del Cuerpo, que 
con noticias de que un grupo de huel-
guistas de la fábrica de chocolates de 
"M'estre y Mar t in ica" establecida en 
el barrio de la Ceiba, t é rmino munici-
pal de MarianaK), habían asaltado en 
el barrio de Puentes Grandes a una 
guagua donde iban varios obreros en-
tre ellos los nombrados Cándido Mar-
tínez, de Crespo 9j Rafael Q-onzáiez, 
de San Rafael 14; José Morales, de 
Habana 47 j y Agust ín Morales, de 
Habana 41, que se d i r ig ían a su traba-
jo) obligándoles a que volvieran para 
La ciudad, se consti tuyó en los límites 
de su demarcación, acompañado de los 
vigilantes números 337 y 841, con ob-
jeto de detener a los culpables, y evi-
tar en lo posible cualquiera al teración 
del orden público. 
Horas después los citados policías y 
los agentes de la Secreta Novo, Rodrí-
guez y Pineda lograron reducir a pri- ' 
•sión a los principales autores del mo-
vimiento huelguista, y los qne más 
se han significado ejerciendo coacción 
para que más de dos m i l obreros ha-
yan abandonado el trabajo en " L a 
Tro j ica l , " fábrica de papel de Per-
nánezj Castro y Hno., y la de " Mestre 
y Mart in ica ." 
Los detenidos resultaron nombrar-
se 'Oerardo E. de la Rosa, presidenta 
de la Asociación "Centro Instructivo 
de la Ceiba;" Angel Bocosin, vecino 
de Puentes G-randes y miembro de la 
Directiva de dicho Centro; Josi Fer-
nández, delegado de la expresada so-
ciedad en la fábrica de " Mestre y 
Mar t in ica ; " y los obreros Bautista Ca-
bral Ramos, Carlos Argirelles Casas. 
Agust ín Bel Pascual y Angel í i r jo 
Carcía, todos ellos residentes en el ba-
rrio de la Ceiba. 
La prisión de estos individuos obe-
dece la que los vigilantes '¿SI y 841 los 
designan como los directores del mo-
vimiento violento de coacción, que han 
dado lugar a la paralización completa 
del trabajo, y a que los obreros pidan 
aumento de jornal y otras exigencias 
'análogas. 
Los vigilantes citados dicen que 
ellos fueron testigos de cuando el asal. 
to a la guaga, pero que entonces no 
detuvieron a los autores de este he-
cho, por haber emprendido la fuga 
internándose en el término municipal 
de Marianao. 
Los detenidos fueron presentados 
lanoche después de las doce ante el se-
ñor Juez de guardia, quien después 
de instruirles de cargos, los pusa a 
disposición del Juzgado de Ins t rucción 
de la Sección Tercera. 
E N V I A S DE ARREGLO 
Según noticias recibidas en la Se-
cre tar ía de Gobernación, la huelga de 
los trabajadores de la fábrica de cho-
colate de "Mestre y Mart in ica ," se 
encuentra en vías de arreglo. 
KNT E L MISMO ESTADO 
La huelga de la fábrica de "Mestre 
y Mart inica" y otras de Puentes 
iGrandes y la Ceiba continúa en el mis-
mo estado, sin que a la hora que es-
cribimos estas líneas se haya llegado a 
n ingún acuerdo, dada la actitud, in-
transigente de los directores del movi-
miento qne tratan de imponer todas 
sus reclamaciones y que insisten en so-
licitar la separación de los obreros 
que no los han secundado en su pro-
pósito. 
LAS PETICIONES 
Las peticiones que hacen los huel-
guistas a la casa Mestre y Martinica 
son las siguientes: 
1^—Reconocimiento de la asocia-
ción. 
Inciso primero: Se reconocerá un 
delegado en cada departamento. 
Inciso segundo: No podrá trabajar 
en la fábrica ningún obrero u obrera 
que no esté agremiado. 
InCi^o tercero: No podrá rebajarse 
a n ingún compañero sin causa justifi-
cada. 
2. a Expulsión del maestro de la re-
finería o traslado para el depósito de 
la calle de Sol. 
3. a--La jornada de diez horas, dis-
tribuida en la forma siguiente: de 6 
a 10 de la mañana y de 11 a 5 de la 
tarde 
4ia^Qne se ie aáigne a cada obrero 
la cantidad de 15 pesos para que coma 
donde tenga por conveniente. 
5. a—La reposVon de varios compa-
ñeros-en sus puestos respectivos. 
6. a—Inciso primero: Ningún obrero 
recibirá un jornal de entrada men-
sual menos de doce pesos en los depar-
tamentos de envoltura y bombones y 
de quince pesos fcii el resto de los de-
partamentos. 
Inciso segundo.° Aumento de dos p^-
sos mensuales para vivienda (téngase 
en cuenta que son dependientes). 
7 a—Que se ie asigne a los obreros 
un jornal seco de $1.10. 
ESPERAN QUE LOS SECUNDEN 
Los obreros confían en que sus com-
pañeros de las fábricas " L a Ambro-
s í a , " " E l Pavo Real," " L a Estrel la" 
y otras secundarán el movimiento 
huelguista, abandonando el trabajo 
hasta que no se satisfagan las recla-
maciones presentadas. 
Esto, hasta ahora, no pasa de ser 
una promesa. 
NO HUBO J U N T A 
Con motivo de las detenciones efec-
tuadas por la policía, se suspendió la 
junta anunciada para anoche en el 
Centro Instructivo de la Ceiba, lugar 
donde vienen reuniéndose los huelguia-
tas. 
La 'Guardia Rural y la Policía de la 
Ha,bana y Marianao vigilan los lugares 
próximos a las fábricas donde existe 
el paro, disolviendo los grupos sospe-
chosos que puedan alterar el oüden 
pnblico. 
GUARDIA^ R U R A L 
D E T E N I D O 
E l teniente Azcuy, desde Consola-
ción del Sur (Pinar del Río,) partici-
pa que ha sido detenido por las fuerzas 
de la Guardia Rural de su mando, Do-
mingo González Correa, autor de la 
muerte de Alejandro Domínguez, en el 
barrio de " L e ñ a . " Con la misma fe-
cha participa el mismo oficial que el 
aviso de la muerte del citado Domín-
guez se lodió el vecino Guillermo Mar-
tínez, que el hecho ocurrió en la finca 
<< ! Calves" del antes dicho barrio de 
L e ñ a " y que el juzgado correspon-
diente tiene conocimiento d^l hecho y 
de la detención. 
,E1 teniente Azcuy, desde Consola-
ción del Sur '(Pinar del Río participa 
que a las 11 a. m. del día de ayer, fué 
herido gravemente con arma blanca en 
el barrio de "Herradura ," Francisco 
Jane, por Adriano Díaz, los cuales fue-




Ha sido nombrado en propiedaA 
Administrador de la Sncursal del Ban-
co Español en Cárdenas , el señor Fran-
cisco Comas Bolfa. 
Noi'eiVK) ramal 
E l lunes debieron comenzar los tra-
bajos de prolongiación de la l ínea de 
Rancho Veloz a Sierra Morena, per-' 
teneciente a "The Cuban Central 
Railwaye 'Limited.** 
Ya tiene esa línea construido un tra-
mo de siete Idlómetros, desde Rancho 
Veloz a " L a Panchita," puestos ya al 
servicio público. Los trabajos que aho-
ra acometen comprenden desde " L a 
Panchita" a Sierra Morena. 
L I C E S 
E N E L H O T E L " M I R A M ^ R . , , — I N -
CIDENTE DESAGRADABLE. 
Anoche, el vigilante número 606 Ma-
nuel Betancourt, presento en la berce-
ra Estación de Policía, después de re-
conocido en el Centro de Socorro del 
Primer Distri to, al blanco que dijo 
nombrarse José Enrique Maza Pérez, 
natural de Santa Clara, periodista y 
vecino del paseo del Malecón número 
81, no presentando lesiones algunas 
apreciables, en el acto del reconoci-
miento, isegún certificado expedido 
por el doctor Sigarroa. 
Manifestó el policía que estando de 
servicio frente al hotel "Miramiar" 
notó que algo anormal ocurr ía en el 
interior dol mismo, por lo que al acu-
dir allíj y en los momentos de pene-
trar pudo ver en el suelo al Maza que 
estaba abrazado con el Secretario de 
la Legación de los Estados Unidos, 
por lo que procedió a separarlos. 
En esos momentos el Ministro de 
dicha Nación Mr. Gibson solicitó del 
expresado policía la detención de Ma-
za, agregando que él se presentar ía 
después en la Estación de Policía, he-
cho que no llegaron a efectuiar ambos 
diplomíáticos, 
E l oficial de servicio de Carpeta en 
la Estación, ¡remitió detenido al Ma-
za ante el señor Juez de guardia para 
lo que procediera. 
RIÑA Y LLSIONES E N 
E L HOTEL " G R A N A M E R I C A " 
Anoche fueron conducidos al hospi-
ta l de Emergencia tres indivicLuos de 
la ¡raza blanca á quienes la policía en-
contró heridos dentro d-elhotel "Gran 
A m é r i c a , " calle de Barcelona esquina 
a Industria, donde el médico de guar-
dia le prestó los ansilios de ciencia 
médica. 
Los lesionados resultaron nom-
brarse Rajrael Puerto Moríales, depen-
diente^ vecino de Amistad 50; David 
Jorge Duarte, empleado del hotel ya 
expresado y Benjamín Fernández, re-
sidente en Amistad 128 A. 
E l Puerto presentaba según la certv 
ficación médica una herida causaí?a 
con instrumente perforo cortante en 
la región precordial, penetrante en la 
cavidad toráxica, de pronóstico gravé>-
Los otros dos indiv-'d. • presentaban 
lesiones leves, en distintas partes dtd 
cuerpo. 
E l vigilante 826 declaró que al oir 
pitos de auxilio que partían del inte-
r ior del hotel acudió allí y al ene 
t rar lesionaidos a dichos individuos, 
los llevó al hospital de Emergencia'. 
Puerto Morales informó a la poli-
cía que. a l intervenir en una reyerta 
que sostenían Jorge y Fernández , es-
te úl t imo le agredió con un arnm cau-
sándole la herida que sufre. 
E l acusado Fernández manifestó 
que hizo uso de una cuchilla para de-
fenderse, pues Puerto y Jorge le agre-
dieron a golpes. - • 
E l Juez de guardia se constituyó en 
el hospital haciéndose cargo de la 
ocurrencia 
E l Fe rnández ingresó en el Vivas, 
detenido por el tiempo que dispone la 
ley. 
U N SACO DE HISTORIA 
Por el vigilante de la Policía Na-
cional fueron detenidos ayer tarde y 
presentados en la tercera Estación, 
los mestizos Ramón Salas Lean a) 
"Puerto R ico" y Manuel Rivero, y 
el negro Manuel Calvet, todos ellos 
sin ocupación n i domicilios, y cuya 
detención obedece a estar acusados 
de hurto por el mestizo Iluminado 
Fernández , cocinero y vecino acci-
dental de Vives 19. 
Fe rnández manifestó que habiéndo-
se quedado dormido en el solar yer-
mo que existe en un costado del tea-
tro Mar t í , al despertar por la madru-
gada echó de menos un saco de ves-
tir, un sombrero de p a n a m á y diez 
pesos americanos, y que al transitar 
ayer como a la una p. m. por el Ma-
lecón, vio al Calvet que llevaba el sa-
co hurtado al brazo, por lo cual lo 
mandó a detener. 
Calvet dice que dicho saco se lo 
regaló "Puerto Rico," y éste a su vez 
dice se lo regaló Rivero. 
Este último dijo que encontró el 
saco en el solar ya expresado, y al 
ver que "Puerto R ico" andaba mal 
de ropas, se lo regaló. 
Los tres detenidos ingresaron en el 
vivac, 
ENTRE M A R I D O Y MUJER 
Lázara Sánchez Ramos y Armando 
García, domiciliados en Mercaderes 
número cuatro, se presentaron ayer 
por la mañana en la primera Esta-
ción de Policía, manifestando la pr i -
mera que es casada con el segundo, el 
cual constantemente la maltrata de 
palabras y obra, y que ayer de ma-
drugada la hizo salir de la habi tación 
que ambos ocupan, prohibiéndole vol-
viera a ella. 
García dice que es incierta la acu-
sación que le hace su esposa, y que lo 
sucedido fué que ésta salió a la una 
de la madrugada para traer un jarro 
de agua, no regresando al cuarto, y 
que él no se tomó el trabajo de i r la 
a buscar. 
La policía levantó acta de las ma-
nifestaciones de ambos, dejándolos 
citados para que hoy comparecieran 
ante el Juez Correecional del distrito. 
LESIONADO CASUAL 
En el Sanatorio "Covadonga" in-
gresó ayer el blanco José Feito Cas-
tro, vecino de Puentes Grandes, para 
ser asistido de la fractura completa 
del tercio inferior de la mano dere-
cha, de pronóstico grave. 
Manifestó Feito que el daño que 
sufre se lo causó el día 24 del actual, 
al caerse de un cajón en su domicilio. 
E l hecho fué casual. 
REGISTRO SIN RESULTADO k 
E l teniente Ju l i án Domínguez, pro-
visto de mandamiento judicial , prac-
ticó ayer un registro en la casa Amar-
gura 86, domicilio de Juan Goico-
chea, por sospechas de que éste se 
dedicase a hacer apuntaciones de la 
rifa conocida por " C h i f f a . " 
E l registro no dió resultado. 
DESAPARICION 
DE U N A CARTERA 
En la fonda Oficios 32 estaban al-
morzando ayer, en una misma mesa, 
José Camina Paz, Eduardo Cambeiro, 
ambos vecinos de la finca ' ' P i n t ó , " y 
Miguel Ruig González, con residencia 
en Sitios 181. 
Camina al terminar de almorzar 
sacó un centén de una cartera de lo-
na, poniendo ésta después dentro de 
sus piernas en la silla que ocupaba, 
en espera de tomar café y terminar 
de fumar un cigarro. 
Terminada esta úl t ima operación, 
se levantó y se marchó para la calle, 
haciéndolo poco después Cambeiro, 
que es su hermano político, quedando 
en la mesa únicamente el Puig. 
Cuando Camina llegaba al muelle 
de Luz, echó de menos la cartera, por 
lo que volvió a la fonda en busca de 
ella, pero la cartera había desapare-
cido. 
N i Cambeiro n i Puig se dieroñ 
cuenta de la pérdida, pero sospechan-
do Camina de ellos, se le pract icó un 
registro en su persona sin encontrar-
le nada. 
La cartera perdida contenía 10!5 
pesos americanos, seis centenes y 
fracciones sueltas de monedas de pla-
tü y cobre. 
E l Juez de instrucción del distrito 
conoce de este suceso, y se han dado 
órdenes a la policía para practicar in-
vestigaciones sobre el esclarecimien-
to del mismo. 
CHOQUE Y LESIONES 
Ayer tarde se constituyó en el hos-
pital de Emergencias, el Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda Ledo. 
Sr. Ponce, acompañado del Secretario 
Sr. Chaple, por haber sido onducido 
allí un individuo gravemente lesionado, 
en un choque ocurrido en la calle de 
^ v i t u n o esquina a Escobar entre un 
t r a n r í a ^ . u n carretón. 
E l lesionado resultó nombrarse Bau-
tista Fernández Martínez, natural de 
de España, de 56 años vecino de Car-
los I I I esquina a Infanta, el que según 
certificado médico presentaba fractu-
radas varias costillas, con lesiones en 
las regiones delloidea y escapuiar, así 
como en ambos brazos. 
Estas lesiones las sufrió, como ya ex-
presamos, al chocar su carretón ecu el 
tranvía núm. 220 de la división de Uai-
verpidad Muelle de Luz, que guiaba ci 
motorista Manuel F . García. 
Tan te el lesionado como el motrista 
se acusan mutuamente de ser los res-
pcnsabks del accidente. 
E l motorista, después de prestar de-
claración quedó en libertad y el lesio-
nado ingresó en el hospital núm. 1, 
LIAS TROPAS PARA NICARAGUA 
Washington, Agosto 28. 
E n cumplimiento de una orden da-
da personalmente por «1 presidente 
Taft, ha dispuesto el Secretario de la 
Guerra que salga inmediatamente pa-
ra Nicaragua el décimo regimiento do 
infantería. 
Estas tropas se embarcarán maña-
na en varios vapores mercantes y so 
espera que lleguen a Oorinto dentro 
de cuarenta y ocho horas. 
_ E L GOBIERNO DISGUSTADO 
Ciudad de Májico, Agosto 28 
E l gobierno está sumamente dis-
gustado porque los sublevados han 
logrado Uevaar felizmente a cabo su 
propósito de invadir los Estados .0, 
tore la costa del Pacífico. 
E l gobierno federal ha autorizado 
hoy al goíbernador de la Sonora paTa 
emplear todos los medios en su poder 
para sofocar la rebelión en dicho Es-
tado. 
A B M A N D O A LOS I K D I O S 
PeargOn, Méjico, Agosto 28. 
Se está organizando aquí un cuer-
po de indios Yaquis para perseguir al 
general Orozco. 
E l comandante Alvarado, del ejér» 
cito mejicano, tomará el mando de 
dicho cuerpo. 
MiBJOI&A L A SITUACION 
Londres, Agosto 28. 
Con motivo de haber cesado las llu-
vias torrenciales que cayeron en If'S 
pasados días, ha mejorado la situa-
ción en los distritos inundados, excep-
tuando la ciudad de Nor>vich, en don-
de los habitantes han tenido que 
abandonar sus casas, a consecuencia 
de la constante subida del rio Wen-
sum, cuyas aguas tienen en las calles 
una profundidad de ocho pies. 
HAY QUE TOMARLO 
Toda persona inteligente y precavi-
da toma licor de berro, porque esa 
bebida acaba con los más rebeldes ca-
tarros y fortalece ios bronquios y pul-
mones. Se vende solamente en bode-
gas y mfes. 
PALAOie 
saje 
E l Secretario de la Presidencia, se-
ñor Remírez, someterá hoy a la firma 
del general Q-ómez, el mensaje para 
el Congreso adjuntando el veto pues-
to a la ley de accidentes del trabajo. 
S S O S E T A R I A DE^ QOBEBNACION 
E l doctor Zayas 
E l Presidente del Partido Liberal, 
deetor Alfredo Zayas, estuvo hoy en 
la Secretar ía de Gobernación, hablan-
do con el señor Laredo B r u de dife-
rentes asuntos, relacionados con la 
política algunos de ellos. 
S E C R E T A R I A D E JUSTICIA 
Mérito reconocido 
La Secretar ía de Justicia ha reco-
nocido—un méri to extraordinario en 
su carrera—al notario público de 
Nueva Gerona, isla de Pinos, don Jus-
to Tomás Varona y Gisperf, por ha-
ber salvado el archivo a su cargo, sin 
pérdida de documento alguno, de la 
inundación ocurrida los días 13 y 14 
del mes de Octubre de 1910. 
IMPORTANTE DESCUBRIMIENTO 
Bruselas, Agosto 28. 
Asegura un mecánico belga que ha 
inventado un aparato que asegura la 
estabilidad de los aeroplanos en el ai-
re, y les impide volcarse y caerse r é , 
pentinamente al suelo, mientras estétí 
volando. 
LLOY'D GE O RGB A A M E R I C A 
rishguard, Gales, Agosto 28. 
Accediendo a la invitación que le 
ha dirigido la delegación de los Esta, 
dos Unidos, Sir Idoyd George, Miuis . 
t ro de Hacienda de la Gran Bre taña , 
pres id i rá la apertura del festival que 
los galos proyectan celebrar en Pitts-
burg, Pensilvania, en el verano del 
año entrante. 
OPINION PERSONAL 
Londres, Agosto 28. 
E l barón Strathcona, Comisiotuio 
Mayor del Canadá, se negó a discutir 
sobre la cuestión del canal de Pana-
má y se concretó a manifestar que 
creía que la copcesién del l ibre trán-r 
sito por dicha vía hecha a los barcos 
costeros de los Estados Unidos, afec^ 
t a r á seriamente al tráfico mundial. 
MEJORIA D E L K A I S E R 
Cassel, Alemania, Agosto 28. 
Ha mejorado notablemente hoy e l 
estado de salud del emperador Gui-
llermo. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Agosto 23. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, a b n ó 
hoy a £ 8 8 ^ . 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Azúcares centr ífugas, pol. 96, l i s 
9d. 
Mascabado, 9s. 9d. 
Azúcar de remolacha de la anterior 
cosecha, 12s. é^d. 
SECRETARIA D E H A C I E N D A 
La visita a Obras Públicas 
E l señor Luis Ruga, auxiliar de la 
comisión que giró una visita al Depar-
tamento de Obras Públicas, ha pre-
sentado un informe al Secretario de 
Hacienda en el que expresa que se han 
efectuado pagos en exceso ascendentes 
a $264,671-27, girando en descubierto 
contra el Banco. 
E l señor Ruga propone la reposición 
del Pagador señor La Hoya, por ha-
berse comprobado que procedió obede-
ciendo a órdenes superiores y que se 
solicite de Obra,? Públicas una rela-
ción de los saldos de créditos, rectifi-
cación de errores, etc. 
E l informe del señor Ruga ha sido 
aprobado por el Secretario de Hacien-
da y se" t rasladará a la Secretaría de 
Obras Públicas para la realización de 
las operaciones propuestas. 
SEOiRETARIA DE S A N I D A D 
De regreso 
En la mañana de hoy regresó da 
Oamagüey, en cuya ciudad pasó uno^ 
días gestionando asuntos particula-
res, «1 Jefe de Despacho de la Direc-
ción de Sanidad, y amigo nuestro 
muy estimado, doctor Eugenio Sán-
chez Agrámente . 
Esta misma mañana se hizo cargo 
de su destino el doctor Agramonte. 
Para una conferencia 
E l doctor Antonio Cueto, Secreta», 
r io de la Comisión de Enfermedades 
Infecciosas, está haciendo una curiosa 
ampliación de las curvas térmicas y 
de pulso de los tres casos de pest3 
bubónica ocurridos en esta ciudad. 
Dicho trabajo será utilizado en la 
conferencia que pronunciará el doc-
tor Juan Guiteras en la Academia do 
Ciencias, el próximo mes de Septiem-
bre. 
PÍDANSE LAS BIEN CONOCIDAS Y SÜPERÍDRES CERVEZAS MARCA 
' S H E A D 
C A B E Z A D E PERRO 
BASS' A L E (Clara) y GUINNES' S T O U T (Negra) 
l<a cerveza Base' Ale (Clara) es la mejor, mfls conocida, la qne infis ven-
tajas Sia alcanzado en el mundo. E s t a elaborada con los mejores materiales 
obtenibles y es altamente recomendada por los médicos como mi magníf ico 
estimulante para los estamasros cansados o debilitados. Su uso como bebida 
ordinaria en las comidas «a Inmejorable para los convalecientes. 
L a cenrexa Guinness Stout (Píe madres <me crian, por contener gran can-
meudada por los médicos para las ffra marca C A B E Z A D E P E R R O ) es reco-
tldad de malta d« la mejor calidad. E s un gran tOnlco reparador de los te-
jidos y enrlqnccedor de la sangre. Si usted tiene la menor duda de estas 
cerveza», consulte a su Doctor. 
A G E N T E E X C L U S I V O PARA LA ISLA DE CUBA: 
CLAUDIO CONDE.—Empedrado 81.—Teléfono A-2568.—Habana. 
C 2892 alt. 6-15 
ABONOS DE SWIFT DE MATERIA ANIMAL 
S A N G R E Y H U E S O 
D A N A L QUE L O S USA E L M A Y O R B E N E F I C I O N E T O , POR QUE 
Ip—Son en su totalidad asimilables para las plantas. 
29—Se descomponen y rinden el alimento á medida que las plantas lo 
necesitan y puede asimilarlo. 
39—La fuerza del terreno para producir cosechas se aumenta en mucho 
por la materia orgánica añadida al terreno. 
49-El residuo de los Abonos de S W I F T de materia orgánica es asimilado 
por la cosecha siguiente. Beneficio extra. 
S p - L a s cosechas reciben más alimento para las plantas por cada peso in-
vertido en Abonos S W I F T que en cualquier otro abono. 
COMPRE ABONOS DE SWIFT 
S U USO E S P R O V E C H O S O . -Pídanse catálogos ú otros informes á 
S W I F T & C O M P A N Y 
A G D I A R 61 A P A R T A D O 477 
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La verdadera Cuna 
de Cristóbal Colón 
Rectificación Histórica 
L a materia de la His-
toria está fuera del His-
toriador a quien, con 
ningún pretexto es licito 
deformarla. 
Menéndez Petayo. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
• M i culto compañero y señor m í o : 
Un deber de patria nativa me impe-
le a suplicar a nste-d, se digne conce-
derme en las co'hrmnas de su impor-
tante periódico nn lugarcito durante 
varios días, con el noble y patriótico 
f in de rectificar errores históricos 
favor que he de agradecerle eterna-
mente. 
No deseamos establecer una centro, 
versia, porque ni nu'estro estado de 
salud ni nuestras múltipiles y variadas 
ocupeciones lo permiten, respecto a la 
verdadera cuna del inmortal descubri-
dor-de América, no; solamente vamos 
a rectificar los errores en que incurre 
•el culto escritor señor "Eneas," en la 
serie de artículos, que en la edición de 
la tarde de este popular DIARIO ha pu-
blicado con el t í tulo de " R i f i r r a f e , " 
al pretender hacer -él examen crítica 
de los tres o cuatro libros, reciente-
mente publicados en Madrid, Buenos 
Aires y Nueva York, sobre la verdade. 
ra nacionalidad del descubridor d*l 
Nuevo Mundo. 
A l pretender rectificar las gravísi-
mas afirmaciones y asertos del erudi-
to Eneas, no nos impulsa otro móvil 
que, resta'blecer la verdad triunfan-
te de la Historia, ta l como la presen-
tan las nuevas investigaciones lleva-
das a cabo por eminentes historiadores 
nacionales y extranjeros durante los 
úl t imos- t re in ta años y principalmente 
a part ir del cuarto .centenario del des-
cubrimiento de América. 
Nuestro propósito al intervenir en 
esta discusión o aclaración histórica, 
ha sido y es demostrar con prueba pie. 
na, ante k opinión del país expectante 
en este asunto, que el descubridor de 
las Indias Occidentales, no ha nacido 
en Genova, como diciendo se venía 
en crónicas y libros, n i tampoco en 
ninguna de las siete ciudades italianas 
que su cuna se disputan. 
Asimismo haremos caso omiso de las 
argucias, comentarios, calificativos y 
frases ásperas, hijas de un criterio j u -
venil y apasionado, que el erudito im-
pugnador de la verdadera patria de 
Colón dirige al ilustre historiógrafo 
Celso de la Riega, a Antón del Olmet, 
•al Marqués de Dos Puentes, a Eva Ca-
nei, a la Condesa de Pardo Bazán, y al 
más humilde de todos los que han pu-
blicado libros sosteniendo Id verdad 
histórica referente a la tesis galiciana 
de la patria de Colón, que e$ el que es. 
tas líneas escribe. 
Con estos apasionamientos aparte 
de extraviar la opinión que es tá f i ja 
en esie asunto, demuestra nuestro 
contradictor—no obstante su vasta 
cultura en las diferentes ramas de los 
humanos conocimientos— desconocer 
el proceso de la verdadera nacionali-
dad del Almirante del Océano, y pr i -
mer Vir rey de las Indias. 
La obscuridad en que se hallaba en-
vuelta la verdadera patria del descu-
bridor de América, las sombras que 
cubr ían su nacimiento, su infancia, su 
edueación, su juventud, sus ascen-
dientes, su progenie, su vida hasta su 
aparición en Castilla con sus proyec-
tos de descubrimiento de nuevas tie-
rras; la confúsión y divergencia de 
opiniones entre los autores que han 
tratado de su vida en libros, folletos y 
lartículos de periódicos; la deficiencia 
de los documentos presentados por los 
apasionadas autores interesados en el 
no esclarecimiento de la cuna del A l -
mirante del Océano, habían creado in-
numerables dudas, dando lugar a que 
muchos historiadores le negasen la 
cualidad de genovés, haciendo imposi. 
ble f i jar con exactitud cuál había sido 
su patria nativa; resultando inútiles 
cuatro siglos de investigaciones lleva-
das a cabo por historiadores, crít icos 
y eruditos hasta fines del pasado si-
glo, en que el ilustre historiador Cel-
so de la Riega, investigando para su 
obra "Galicia P reh i s tó r i ca , " encon-
tró los primeros documentos que fue-
ron el hilo que habían de llevarlo ha-
cia la verdadera cuna del Descubridor 
de América. 
CONSTANTINO HORTA. 
¿ B E L L O ? 
Dicen que el mar es bello con sus playas, 
Rizos de espuma y olas de zafir. 
¿Bello cuando sus playas y sus olas 
Me separan de ti? 
Dicen que es bella en el nocturno cielo 
De las estrellas la oscilante luz. 
Bella fuera, mi bien, si a sus' fulgores 
Me contemplaras tú. 
Dicen que es melodioso en la enramada 
E l trinar del amante ruiseñor. 
No es melodioso no, que a sus gorjeos 
No escucho yo tu voz. 
Dicen que es bello el matinal rocío 
Que platea las flores del pensil. 
¿Bello y no encierra las calladas lágrimas 
Que tü viertes por mí? 
Dicen que es bella Cuba con sus bosques, 
Con sus palmeras y su cielo azul, 
Bella cuando de Cuba y de sus bosques 
Estás tan lejos tú 
León ICHASO. 
Una Capilla y un Coleyio más 
!L/a parte alta del Vedado se encon-
traba muy lejos de su Iglesia, y para 
asistir a misa, tenían aquellos vecinos 
que vencer bastantes dificultades de 
camino, sobre todo en los días de l lu -
via. 
Para remediar el mal, el celosísimo 
párroco del Vedado, a quien llamamos 
todos car iñosamente el P. Paco, 'ha 
conseguido que las religiosas domini-
cas francesas abrieran una capilla eu 
la calle 19 entre A y B—capilla que es 
colegio al mismo tiempo. 
En ella se d i rá una misa diaria y 
una o dos en los días festiaos. 
Y en el colegio, con esa maestr ía re-
conocida en las Religiosas de Santo 
Domingo, se educará e ins t ru i rá a las 
jóvenes, haciendo arraigar en ellas las 
virtudes del hogar, y ahondando en su 
espíritu el sentimiento de los deberes 
sociales. 
"Dar ia las almnnas una instrucción 
sólida y lo iaék completa posible ¡ des-
arrollar en su corazón el amor y la ab-
negación filial; inculcarles modales 
sencillos y distinguidos: tales s^n el 
objeto y lo solicitud constante de las 
religiosas."—dice el programa. 
Deseamos a la capilla dominica un 
gran número de fieles y al colegio un 
gran número de alumnas. 
OE BEfiEFICEHCll 
Suscripción que inicia esta A 
a beneficio de los familiares r u , 0 0 ^ 
man causadas por la Galern-, V , V 
A g o s t ó l e 1912 en las costa" üe f 12 & 
Suma anterior. . . . ,Uskaria 
P. Fernández y Ca. 
Sucesores de José Lezama 
Eguidazu y Echevarría. 
Salceda, Hermano y Ca. 
Quesada y Ca [ ' 
Pita, Hermanos y Ca. . 
Carbón ell, Dalraau y Ca. ', 
Carlos Arnoldson. . 
C. Fernández y Ca. 
Méndez y Ca. 
Romañá, Duyos y Ca. . 
Eusebio Ortíz. . 
Michaelsen y Prasse. 
Milanés y Alfonso. . ' .' ' 
Avelino Sierra Villa. 
Regil y Hermano. . . . , 
Aniceto Hormaza. . 
Antonio Ramos. . . . " 
Graells y Hermano. 
Parceló, Camps y Ca. . 
Virgilio Marrero. . . ' 
V. García y Ca. . . 
Genaro Gonzáleí. , . *. * 
Angel Larragán. , . 
Everardo Auredó. . , .** 
Ballesté, Foyo y Ca. . 
Benito Gil, S. en C. . ." * 
Sergio González. . . . ,' 
Florentino Suárez. . 





























2 , 4 2 Í 7 ¡ Vto. Bno., E l Presidente, 
Justo Achútegui. 
- E l Secretario, 
(Continuará.) JUan B * n * ^ 
m 
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F O L L E T I N 3 8 
EL PERRO DE BASKERVILLE 
POR 
ARTURO CONAN-DOYLE 
Obra de venta en la "Moderna Poesía." 
(Continúa) 
—¿Y cuando se la desengañe? 
—Entonces es cuando creo que nos 
será útil . Mañana, a primera hora, he-
mos de visitarla ios dos juntos. Pero 
a todo esto, ¿no le parece a usted, 
Watson, t|Ue debería regresar al cas-
tillo? Es mucho el tiempo que lleva 
•usted fuera de él. 
Los últimos rayos del sol habían des-
aparecido y el páramo estaba envuelto 
en la impenetrable obscuridad de la 
noche. En el cielo brillaban algunas 
estrellas. 
—La última pregunta, Holmes—dije 
levantándose.—'Entre usted y yo uo 
puede ni debe haber ya secretos. ¿Qué 
significa todo esto ? ¿ De qué se trata ? 
—Se trata de un horrible crimen, 
Watson, de un asesinato premeditado 
y sangriento, pero no me pida usted 
ahora detalle ninguno. Las mallas de 
mi red van envolviendo al criminal 
poco a poco, lo mismo que las de éste 
envuelven a sir Henry. Gracias a ]as 
noticias de usted y a su ayuda no tar-
dará en caer preso en mis manos. Só-
lo un peligro nos amenaza, y es que dé 
el golpe antes que nosotros. Un día 
más, o dos a lo sumo, y tendré exacto 
coijocimiento de todo; pero mientras 
tanto, cuide usted de sir Henry como 
cuida la madre a su hijo enfermo. No 
vse aparte usted de su lado para nada. 
Fundamento había para su ausencia 
de hoy, pero casi me pesa que le haya 
usted dejado... Más ¿ qué es eso ? 
¡ Dios mío! 
Un terrible grito de angustia y ho-
rror interrumpió el silencio de la no-
che. A l escucharlo, la sangre se me 
heló en las venas. 
—¿Qué será?—exclamé lleno de so-
bresalto. 
Holmes se plantó en la entrada de 
la choza y se puso a escuchar atenta-
mente. 
—¡ Chist— ¡murmuró.—¡ Ghist! 
E l grito había llegado a nuestros 
oídos por la vehemencia con que fué 
lanzado; pero la persona de quien pro-
cedía estaba, sin duda, muy lejos de 
nosotros, casi en el otro extremo del 
páramo. Volvimos a oirlo, pero ahora 
más angustioso, más fuerte y pidiendo 
socorro. 
—¿De dónde procede?, "Watson?— 
preguntó Holmes. 
Por el timbre de su voz comprendí 
que él, el hombre de hierro, estaba con-
movido. • 1 
—% De qué dirección viene ?—volvió 
a decir. 
—Creo que de aquel lado. 
—No; escuche usted, es por este 
otro. 
Nuevamente dejóse oir aquel angus-
tioso grito, pero más cerca, más horri-
ble y mezclado con un aullido amena-
zador, que se extendía por el páramo. 
—¡ E l perro!—exclamó Holmes.— 
¡ Corra usted, Watson, vamos en segui-
da! ¡Y quiera el cielo que no llegue-
mos tarde! 
Salió precipitadamente, y yo le se-
guí. Corríamos los dos como desespe-
rados, cuando llegó a nuestros oídos 
un nuevo grito lleno de desesperación, 
seguido de un golpe sordo y pesado. 
Nos detuvimos para escuchar. 
¿ Qué sería aquello ? ¿ Nos había bur-
lado nuestro enemigo, a pesar de todos 
nuestros trabajos para impedirlo? 
—.¡Nos ha vencido, Watson!—excla-
mó Holmes, llevándose la mano a; la 
frente y haciendo un gesto de prof undo 
disgusto.—| Llegamos tarde ! 
—No, no, no lo diga usted. ¡ Qué ho-
rror ! 
—1¡ Qué necio, iqué estúpido he sido! 
—continuó.—¡ Qué locura la mía al 
permitir que se adelantara! Y por lo 
que a usted atañe, Watson, ahí tiene 
usted las consecuencias de haber deja-
do solo a sir Henry. Por lo menos nos 
queda la venganza, y juro que venga-
ré la muerte. Yo sabré hacer pagar 
al malvado su obra de esta noche. 
Volvimos a emprender la caminata, 
corriendo en medio de aquella impene-
trable obscuridad, tropezando con pe-
ñas y rocas, abriéndonos paso por en-
tre jaras, madroñales y zarzas, subien-
do cerros y bajando cuestas, sin poder 
casi respirar, para dirigirnos al sitio 
de donde creíamos había partido el 
grito. A l llegar a la cumbre de cada 
altura, Holmes miraba de un lado a 
otro, pero inútilmente. Las sombras 
de la noche, con sus negras alas, en-
volvían el pá ramo y ningún objeto pa-
recía moverse. 
—¿Ve usted algo, Holmes? 
—Nada. 
—Escuche. ¿Otra vez? 
Ahora fué un débil quejido lo qus 
oímos, y procedía del lado izquierdo. 
Allí existía una cadena de cerros, los 
cuales terminaban en empinada pen-
diente, que dominaba a su vez un va-
llecito cuajado de guijarros. 
. Poco después distinguimos en el 
suelo la forma de un objeto negro c 
irregular, que a los cuatro pasos vimos 
que era un hombre tendido boca arri-
ba. Tenía la cabeza doblada debajo 
del cuerpo, formando un ángulo horri-
ble, los hombros redondeados y el cuer-
po encogido como si estuviera eu el ac^o 
de dar volteretas. Tan grotesca era su 1 
actitud, que no pude imaginarme que 
aquel quejido fuera el último exhalado 
por su pecho. Nos inclinamos sobre él 
y vimos que no se movía. 
Holmes le puso una mano en la ca-
beza y la levantó en seguida, lanzando 
una exclamación de horror. Encendió 
una cerilla, y a su débil luz vimos el 
negro pozo que poco a poco iba ensan-
chándose debajo del aplastado cráneo 
de la víctima. Otra cosa también dis-
tinguimos que nos dejó helados, mudos 
de espanto: ¡ Era el cuerpo de sir Hen-
ry Baskerville! 
Ningunos de los dos habíamos olvi-
dado aquel traje de cuadritos que ves-
tía, el mismo que llevaba el día en que 
le vimos por primera vez. La luz sólo 
duró un segundo, pero fué bastante; 
¿ para qué ver más ? Vaciló la llama y 
se apagó, como se apagaba en nuestras 
almas el último resto de esperanza. 
Holmes exhaló un suspiro de pro-
funda pena. 
—¡ Qué bruto, qué bruto!—exclamé 
yo sin poder contenerme, en medio de 
mi despecho y d?l sentimiento que me 
causaba la pérdida de mi pobre ami-
go.—i Ay, Holmes, nunca jamás podré 
perdonarme a mí mismo por haberle 
abandonado! 
—Más culpa tengo yo que usted, 
Watson. Por esperar a tener comple-
tos todos los datos he perdido la vida 
de mi amigo, de mi cliente. J a m ^ ¿ 0 
cibí golpe tan terrible, üero ¿ 
había de suponer, cómo era posóle ^ 
me figurara que, a pesar de todos^ ̂  
consejas y advertencias, se atrev 
salir solo al páramo? ^ -p̂ g 
- ¡ Q u é gritos tau a ^ ^ 0 ^ s ¡ e u -
mío! ¡Pobre sir Henry! ¡^Tia lvarie! 
to no haber podido podido sal ^ 
¿ Dónde estará ese animal ese ^ 
maldito que ha sido la causa j 
muerte? Y Stapleton, ¿dónde an ^ 
Tenemos que haqerle pagar 
esta última villanía. reP1130 
—De eso me encargo ^ sijo 
Holmes.—El tío y el sobrino 
villanamente asesinados. animal 
murió de miedo a la vista "y^croodo 
que el crevó sobrenatuarl.- k ¿ ¿ y 
ha recibido la muerte en su joca ^ 
ra, queriendo huir del íatl , c0IQbi-
Pero aún tenemos que probar ^ 
nación entre el hombre y el P ^ ^ 
pesar de lo que acabamos « ^ perró, 
podemos asegurar que existe. ^ 
y menos todavía comprendí^ 
es evidente, que s ir Henry . b ^ t -
a consecuencia de la caída. ^ ege & 
son, que por muy astuto fí!ie.Ser 8nte3 
dividuo, ha de estar en nu P 
do veiticuatro horas. 
CIEDADES ESPAHQUS 
LA OOLONM DE CARDENAS 
Presidente de esta importante 
Olania nos dirige la signiente comu-
nicación: 
Señor: 
La Directiva de esta Sociedad, «u 
sesión extraordinaria celebrada en el 
¡día de ayer̂  acordó felicitar a usted 
v darle las gracias más expresivas no 
• t&n s61o por sus trabajos en favor de 
|as Colonias Españolas sino también 
por las atenciones dispensadas a la 
comisión de este Centro cuando estu-
vo a saludarle la semana próxima 
pasada. 
.• y ai comunicarle a usted este 
acuerdo pláceme significa.rle mi satis-
\ facción personal y reiterarle mi más 
distinguida consideración. 
Cárdenas, Agosto '36 de 1912. 
El Presidente, 
R. de Urrutia. 
Agradecemos muy vivamente las 
frases cariñosas que el señor Urrutia 
nos dedica. Atendiendo a los comi-
sionados no hemos hecho más qu-e 
cumplir con nuestro más primordial 
deber. 
s CENTRO ASTURIANO 
Ayer circulaba con hermosa insis-
tencia un agradable rumor entre la 
juventud asturiana. Por la tarde nos 
encontramos con nuestro querido 
amigo Vicentín González, que corrija 
. y sudaba por esas calles buscando al-
| go que diera aire, que hiciera de los 
" salones de la Panera egregia un re-
frigerador; Yicentín González busca-
.ba los ventiladores, los doscientos 
; ventiladores para la gran "matinée' ' ' 
| que, acordada en buena hcra por la 
\ sección citada, se celebrará el domin-
go próximo en los salones del Centro. 
Intentamos hablar con Vicen^n para 
v. conseguir más noticias acerca de la 
.gran "matinée," que será un verda-
| dero acontecimiento social, y nadá, 
í Vicentín guardó un silencio de cadá-
| ver. 
Ú Por la noche subía y bajaba del 
1 Centro otro miembro de los más ac-
tivos de la Sección de Recreo: el ele-
gante, el distinguido, el simpatiquí-
í simo Pertierra; un joven a quien ve-
. réis en todas las fiestas donde la ele-
1 gancia y la espiritualidad reinen; 
| Pertierra es un verdadero "gentle-
| man." Pertierra, más ino-eente, más 
É mgenuo que Vicentín, cantó de pla-
no. La "mat inée" va a ser colosal: 
para que así sea se trabaja en silen-
. ció; pero se trabaja con admirable 
I entusiasmo. Todos los jóvenes de la 
;•• Sección se aprestan a triunfar, como 
a triunfaron siempre. Y de lo que tra-
i f a j a Vi-cente Fernández Riaño, no 
.••hablemos; "Vic^entón," el amable, el 
; cariñoso, el entusiasta socio, el caba-
•. llero leal, no se da punto de reposo. 
s'-'Ayer adquirió un monoplano; hoy, al 
^atardecer, Vicente Fernández Riaño 
; se disfrazará de aviador y aviando, 
aviando cruzará por frente a todos 
•los balcones y su ala izquierda toca-
, rá en todas las azoteas y a su {.aso 
dejará en cada azotea y en cada bal-
v con un ramo de flores y un billete per-
fumado que dirá: 
—Niña: vaya usted al baile. 
Cuando no encuentre con la niña y 
| sí con la mamá, don Vicente interro-
gará : 
—De la niña, ¿qué? 
I —Que la niña va. 
1 —Adiós y gracias, anciana respe-
table. 
Más tarde encuentro a Lalo, roneo 
'de cantar en la fiesta de los ayilesi-
i nos; ronco y además con el riñon iz-
quierdo virado. . 
I —¿Qué hubo? 
—Nada, chico. Gran "mat inée / ' 
• colosal "mat inée" para el domingo 
I que viene. Música, flores, aire, mucho 
«iré; amor, mucho amor. La fiesta del 
dominico será encantadora. 
| —Chócala, Lalo, y que no sea nada 
lo del riñon virado. 
EL CLUB CVOADONGA 
Habana, Agosto 24 de 1912. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: 
Ruégole tenga la bondad de inser-
tar en el periódico que tan dignamen-
te usted dirige, la carta de la '1 Socie-
dad Asturiana de Beneficencia," que 
acompaño, así como también la con-
• testación que mereció, que igualmen-
te- le remito. 
Le anticipa las gracias y queda a 
'us órdenes s. s. q. h. s. m., 
Elias Quesada, 
Secretario. 
Habana, 14 de Agosto de 1912. 




compañero i Muy 
amigo: 
La Directiva de esta Sociedad, tie-
116 conocimiento, por versiones públi-
Cas) a que no sabe si dar o no crédito, 
ese prestigioso Club, que usted 
Reside tan dignísimamente, tiene 
bordado celebrar una romería en la 
quinta del Obispo, el día 8 de Sep-
"embre próximo. 
No es menester, señor Presidente, 
^eirle a usted que ese di? celebra 
ĉe 32 años la Beneficencia Astu-
^ana su beneficio anual, en forma de 
Unción de teatro, porque usted mis-
IJ10 ocupó, ventajosamente, la presi-
^'cia de la Sección de Arbitrios, en 
&nos recientes, obteniendo ppa los 
^idos sociales magnífico resultado. 
. Notorio es también entre los astu-
,lanos de la Habana y entre todas 
as agrupaciones, sin exceptuar al 
I j AltlO DE LA MARINA.—(Edición de la tarde. -Agosto 28 de 1912. 
Centro Asturiano, el hecho de que el 
día de la Covadonga tenga prelación 
la Beneficencia Asturiana, para que 
con el campo de la propaganda ab-
solutamente expedito, pueda celebrar 
en benejflcio de sus fondos la función 
que todos los años acostumbra a ve-
rificar, desde su fundación. 
En tal concepto, señor Presidente, 
y por acuerdo de la Directiva que ac-
tualmente presido, me dirijo a usted 
apelando al patriotismo nunca des-
mentido de los hijos de Covadonga y 
en nombre del interés y cariño que 
usted tiene demostrado hacia esta be-
néfica Sociedad, rogándoles encareci-
damente que de ser cierto el rumor 
que origina este escrito, acuerden 
suspender esa fiesta íntima, que per-
judicaría considerablemente el resul-
tado de la nuestra, dando con ello 
una prueba más de altruismo y amor 
a la caridad, que con tanta constan-
cia viene ejerciendo esta Sociedad en-
tre los comprovincianos desvalidos. 
Réstame solamente, señor Presiden-
te, rogarle que salude en nombre de 
los vocales de esta Directiva, a los de 
la digna presidencia de usted, y ten-
ga como amigo verdadero a s. s. 
El Presidente, 
Celestino Fernández. 
Habana, 24 de Agosto de 1912. 
Señor Presidente de la Sociedad 
Asturiana de Beneficencia. 
Muy distinguido amigo y compa-
ñero : 
Reunida el día 21 del corriente la 
Junta Directiva de, la- Sociedad 
"Club Covadonga," para.tratar del 
contenido de su atenta carta del 14 
del que cursa, tengo el honor de ma-
nifestarle que por unanimidad fué 
acordado suspender la romería que 
se iba a celebrar el día de la Cova-
donga, 8 de Septiembre próximo, en 
atención a que esa Sociedad celerará 
el propio día 8, una función teatral, 
transfiriendo la romería que esta So-
ciedad celebrará, para el domingo 15 
del citado Septiembre, la qué tendrá 
lugar en la Quinta del Obispo. 
Los vocales de mi humilde presi-
dencia agradecen y corresponden al 
afectuosísimo saludo que enviaron los 
de la que usted tan dignamente pre-
side, y a mí puede contarme como a 
un verdadero amigo de usted, por lo 
que me ofrezco a sus órdenes s. c. 
El Presidente, 
Manuel Suarez. 
Muy plausible es el acuerdo del 
"Club Covadonga." La suspensión 
de la romería, o mejor dicho, su apla-
zamiento, para no poner estorbos a la 
función- que está organizando la So-
ciedad Asturiana de Beneficencia, es 
,un rasgo de confraternidad altamen-
te simpático. 
EL ORFEON ASTURIANO 
En la última Junta de Directiva 
que celebró esta citada sociedad, que 
tuvo lugar el día 20 de\ corriente, en-
tre otros, se tomaron los acuerdos si-
guisntes: 
Celebrar Junta general reglamen-
taria y dar cuenta del resultado satis-
Lactorio de la función de beneficio. 
Hacer entrega oficialmente del Tí-
tulo de; Honor extendido a favor del 
señar Darío A l . -irez, ex Vicapres1-den-
te de esta cUad» sociedad. 
Concurrir el Orfeón en pleno a lá 
morada del señor Darío Alvarez, pa-
ra hacerle entrega del citado título, 
cuyo acto tendrá lugar en la noche üéí 
próximo viernes día 30. 
Asistir el Orfeón, a la función de 
beneficio que prepara para el día 8 de 
Septiembre, la Sociedad Asturiana do 
Beneficencia. 
Celebrar una verbena para obse-
quiar a los orfeonistas y socios protec-
tores del Orfeón, cuya verbena será lo 
más artística posible, de carácter ínti-
mo, por invitación, y tendrá lugar en 
uno de los locales más frescos y céntri-
cos de la «iudaid. 
Reanudar los ensayos diariamente*, 
para terminar la obra que está al es-
tudio titulada "La Mañana," y repa-
sar "Aires Asturianos" y otras más, 
por motivo de las fiestas que hay eu 
perspectiva. 
LOS HIJOS DE LORENZAAN 
El Presidente de esta noble socie-
dad de Instrucción nos invita muy 
galantemente a la jira que la misma 
celebrará en los jardines d-e "La Tro-
pical" bajo e'l mamoncillo, el dia Io 
del mes próximo. Y su programa es 
de los que convence de veras. Lean y 
verán: 
MENU 
Entremeses: Jamón gallego, salchi-
chón de Lyon, mortadelia, pepinos y 
aceitunas. 
Entrantes: Pollo con arroz, ensala-
da mixta, lacón con papas, pescado 
minuta con aceitunas. 
Vino gallego, cerveza üe "La Tro-
pical." 
Postres: Melocotones y peras, café y 
tabacos. 
Nota.—La orquesta tocará varias 
piezas mientras se sirve el almuerzo. 
BAILE 
Primera Parte 
Jota aragonesa; danzón "Sarasa;" 
paso-doble "Alfonso X I I I ; " danzón 
"La Revolución Cubana;" habanera 
"Canto de amor;" danzón "Mante-
quil la;" Vals tropical. 
Sogunda parte" 
M'AZUTlra "Hijos de Lorenzana;" 
danzón " E l .Dulcero;" danzón " L a 
Negrita;" paso doble ''Machaquito;" 
danzón "Bombín de Barreto;" ha-
banera "Amada;" danzón "Él Bar-
bero de Sevilla." 
•Nota—En los inteTtmedios tocarán 
aires nacionales dos renombrados gai-
teros. 
Bnviamofi las méus expresivas gra-
cias, al Presidente por su amable invi-
tación y desde luego 'asistiremos a la 
jira. 
T ü 0 R 0 lÍESlFílESfi RAGU 
¡Pobres "cacos!" Después de mu-
chos "trabajos" se robaron un baúl, 
pero no pudieron abrirlo, porque el 
baúl era de los fuentes y económicos 
que vende " E l Louvre y Lazo de 
Oro," Manzana de Gómez, fren-te al 
Parque, teléfono A 6,485. ' 
~P11RTI0ÓS J O L I T I C O S 
Part ido Conservador Nacional 
Relación de los Secretarios de Comi-
tés de la ciudad de la Habana: 
Arroyo Apolo, Francisco Ibalzá-
bal, Párraga 24, Jesús del Monte. 
Arroyo Naranjo, Caridad Hernán-
dez, finca "Acana." 
Arsenal, José G. Reyes Valdés, 
Cienfuegos 52. 
Atarée, Andrés Núñez, Fernandi-
na 73. 
Casa Blanca, Carlos de los Cuetos, 
San Francisco 8. 
Colón, Miguel A. García, Ani-
mas 13. 
Calvario, Carlos Cuervo, Real 12. 
Cayo Hueso, Rafael Fleitas, Espa-
da 39 G. 
Ceiba, Antonio Regata, Aguila 175. 
Cerro, Ismael Sánchez, Churru-
ca 37. 
Cliávez, Miguel Ramírez, Belas-
coaín 637. 
Dragones, Gustavo Fernández Cria-
do, Salud 52. 
Guadalupe, Martín Rodríguez Du-
que, Campanario 146. 
Jesús María, Abelardo Valdés, 
Puerta Cerrada 14. 
Jesús del Monte, Isidro Montano, 
Villanueva 25. 
Lúyanó, Juan Alonso, Fábrica y 
Municipio. 
Marte, Joaquín Romero Duran, Ma-
loja 53. 
Medina, Juan Berea Ferrári, F nú-
mero 50. 
Monserrate, Federico Caballero, 
Concordia 37. 
Pefmlver, José D. Fernández Lle-
brez, División 25. 
Pilar, Oscar Piedra Vilahu, Esté-
vez 66. 
Príncipe, Vicente Blanco, Infan-
ta 68. 
Punta, Roque Orfila, Colón 4, 
Pueblo Nuevo. Francisco D. Puíga-
rón, Santiago 32. 
Puentes Grandes, Ensebio Coscu-
lluela, La Rosa 14, P. 
Santa Clara, José I . Muñoz, Sol 39. 
Santo Cristo, Guillermo González, 
Compostela y Aguila. 
San Felipe, Manuel García, Aguiar 
número 92. 
San Isidro. José López, Picota 15. 
San Leopoldo. Joaquín Méndez Me-
jías, Animas 148. A. 
San Lázaro, Ramón Díaz, Prínci-
pe 11. 
San Nicolás, Julio González, San 
Nicolás 203. 
Santa Teresa. Manuel Sáenz Cur-
belo, Aguacate 57. 
Tacón, José Fernández, Aguila 189, 
altos. 
Templete, Pedro Santier, Enna 2. 
Villanueva, Adriano Cornelias Sán-
chez, Zequeira 42. 
Vedado, Bernardo Figueredo, 11 
entre L y . 
Vives. Manuel Jiménez Merchán, 
Vives 92. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAEL 32, fotografía de Oolominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales o retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
î n» • » t <—i 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL "SARATOGA," — SU PASAJE. 
Con carga general y 139 pasajeros 
entró on puerto esta mañana el vapor 
americano "Saratoga." 
Entre las personas conocidas que 
llegaron en este buque figuran: 
Nuostro distinguido amigo el doc-
tor Ernesto Cuervo, a quien acompa-
ña su distinguida esposa. 
El ingeniero Carlos M. Seidel, su 
señora y sus hijas. 
El doctor Emilio Martínez, cate-
drático de patología en la Universi-
dad de la Habana y notable especia-
lista en enfermedades de la garganta. 
Los comerciante* don Francisco 
Ferrer, don Vicontc Abadin, don Ju-
lio 'More jón, don Manuel Fernández, 
don Ramón A. Flores, don Feliciano 
Gómez, don Rafael P. Morales, don 
Rafael Mora y don Francisco Soler. 
Y los doctores Felipe Prieto y An-
tonio G. Sola. 
Atodos nuestro saludo d-e bienve-
nida. 
EL "ANTONIO LOPEZ" 
Según cablegrama rexpbádo uor su 
consignatario señor Otaduy, el vapor 
"Antonio Lóp«z" se «spera en esto 
puerto el dia 30, y saldrá el mismo 
día a las dos de la tarde para Nueva 
York, CÁdiz) Barorelona y Génova. 
Los señores pasajeros pueden entre-
gar sus equipajes a la lancha "Gki-
diator" que estará atracada en el mue-
lle de la Ma/china hasta las diez de Iva 
mañána para su condución gratis. 
En el referido muelle se encontrará 
el remolcador "Auxiliar número 4," 
a la una de la tarde del día de salida 
para conducir gratis a los señores pa-
sajeros a bordo. 
EL PINAR DEL RIO 
Procedente de New York entró en 
puerto ©1 vapor inglés Pinar del Río, 
con carga general, 
EL SIGNE 
El v^por noruego de este nombrs 
fondeó en bahía hoy procedente de 
Mobila con carga. 
EL BIRCHTOR 
Este vapor inglés llegó hoy proce-
dente de Filadelfia con cargamento de 
carbón'. 
P e r i ó d i c o s y e fec tos 
En "La Moderna Poesía," han recibido 
los periódicos de la semana, Blanco y Ne-
gro, Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, Cuento 
Semanal, Alrededor del Mundo y Los Su-
cesos, Las Ocurrencias, E l Toreo, Actua-
lidades y los famosos episodios de Nick 
Cárter, 
También se ha recibido en "La Moder-
na Poesía," Obispo número 135, nuevas re-
mesas de papel de cartas de moda y de 
gran fantasía y de todos precios, siendo 
muy elegantes todos, hasta los más bara-
tos, pues todo va con su cajita y en forma 
agradable a propósito para un regalo. 
Hay una clase llamada de papel vienés 
que es lo más chic del gusto que ahora 
priva. Son pliegos de papel fino con gra-
bados y viñetas superiores que pueden ser-
vir para tarjeta de bautizo y para invita-
ciones, etc. 
Vaya a ver estas preciosidades. 
m Mnn 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 28 de 1912. 
A ias 6 de la tamo 
Plata española 98% 99 
Oro Americano contra 
oro español 109% 110 
Oro •americano contra 
plata española . . . 10 
Centenes a 5-33 en 
Id, en cantidades. . . . a 5-34 en 
Luises á 4-26 en 
Id. en cantidades. . . . 6 4-27 cu 
El peiio americano «& 









V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centene». »• ». % * . 4-73 
Luises. . . . . . . n r« >: . 3-80 
Peso plata española. . . . . 0-át) 
40 centavos plata W. . . . 0-24 
20 ídem. Idem. id. . . . • * « 0-H 
10 Ídem. Idem. 16, A O-US 
P r o v i s i o n e s 
Agosto 28 
Precios pagados hoy por loa si-
guientes artículos.-
Aceite de oliva. 
En latas de 25 Ibs. qt. $13.00 á 13,50 
'En latas de 9 Ibs, qt. a 14.00 
En latas de 4 ^ ^s qt. 14.1/2 a 15.00 
Mezclado s. ciase caia á 10.00 
Almendras. 
Se cotizan 37.00 a 38.00 
Arroz. 
De semilla : 4.10 a 4.15 
De canilla nuevo . . 4.% á 4.% 
Viejo . 4.% a 4.% 
De VaVleneia . . . . 6.00 a 6.% 
Ajos. 
De Murcia nuevos . á 30 cts. 
Catalanas Oappadres a 40 cts. 
Montevideo á 28 cts. 
Bacalao., 
Noruega . . . . . . . 11.00 a 12,00 
tEscoeia 10.00 a 11.00 
Halifax . . . . . . . No hay-
Robalo No hay 
Pescada No hay 
Cebollas. 
Oallegas a 3.% 
De Montecideo 
Isleñas . . . . . . . 2.75 a 3.% 
Jamones. 
Perris. quintal . . . . á 24.Vi 
Otra? marcas . . . .• á 21,-4 
Frijoles. 
De Méjico, negros . . 6.00 á S-Yi 
Del país, colorados a 6.% 
Blancos gordos . , , . 6,% a 7.% 
Manteca en tercerolas. 
De primera . . . . 14.62 a 14,% 
Artificial 11.75 a 12.00 
Papas. 
En barriles del Norte a 3,75 
Papas sacos 
Isleñas 2,00 a 2M 
b o l s a p r i v a d a 
gotizacionTe valores 
K . B R JB 
OlUetes del Banco español de la Inl» a« 
Cuba contra oro, de 3% a 4% 
Plata española contra oro esnañol 
98% a 99% 
Greenbacks corara ero español» 
109% a 110 
TALORBB 
Com. Vnnd. 
Fondos públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 117 
id. de la República de Cu* 
ba, Deuda Interior. . . . 106 110 
Obligacloneg primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 115 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamlonto 
de la Habana 112 116 
Obligaciones hipotecarlas F, 
C, de Cienfuegos 6 VJ. 
Hadara ¡ N 
W. id. segunda id. ., ± x a N 
id. primera id, Farroo^rrll 
de Calbarién 
id. primera id. Gibar» & 
Holguín • 
Banco Terirtorlal 
Bonos Hipotecarios do la 
Compañía de Gas y JCtoo-
tricldad • • • 
Bonos de la Havan*» S31eo-
trlc fiailwayJa Co. (tso 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidados de 
los F. C. U. da la Ha-
bana 
Bonos de la CorapoQía de 
Qas Cubana . . . . . . 
Compaftía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la Repúbitaa de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 f 
Bonos segunda hipoteca, da 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
ídom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
fd. Idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad , , 
Empréstito d© la República 
de Cuba, 16^ millones. . 
Matadero Industrial, . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Co 
ACCIONB:» 
Banco Ss pañol de la Isla 
de Cuba . 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba . , 
Compañía de Foirocarrüea 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regia Li-
mitada 
Compafila Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste , 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Proí»-
rldas , * 
id. id, (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas • 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao . . . . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes , 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja úe Comercio do la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id, (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa* 
neamíento do Cuba. . - . 
Compañía Havana EJectrio 
Railway's Llght Power 
Co, (preferentes), . . . 
Ca, Id, id, (comunes), . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tansas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanctí 
Spfrltus 
Ca, Cuban Telephone. , . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial, . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. id. Beneficiadas, . , , , 
Cárdenas City Water Works 
Company 


















































Habana, Agosto 28 de 1912. 
El Secretarlo. 
Francisca J. 3f3r»oheí. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, se con-
voca por este medio a los señores socios 
de este Centro, para que se sirvan con-
currir a la Junta general extraordinaria 
que se celebrará, en los salones de esta 
Sociedad el próximo día 29 del mes actual, 
a las 8 de la noche, para tratar y resolver 
los particulares siguientes: 
lo.—Instancia del Centro Euskaro. 
2o,—Informe acerca de construcción de 
edificios en la Quinta Covadonga, 
3o.—Admisión de sodas en el Centro, 
o sea discusión del Reglamento a tal fin 
encaminado; y 
4o.—Solicitud do la Delegación de Tam-
pa, relacionada con la fabricación del edi-
ficio para su domicilio social. 
Para concurrir a dicha Junta y tomar 
parte en sus deliberaciones, será requisi-
to indispensable la presentación del reci-
bo correspondiente al mes de la fecha. 





S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
SECRETARIA 
Se hace público, para conocimiento de 
los señores asociados, que hasta el día 16 
del entrante mes de Septiembre, no ten-
drá efecto la inauguración del nuevo curso 
de 1912 a 1913; y con tal motivo, hasta 
ese día se expedirán matrículas para las 
clases diurnas de 3 a 4 de la tarde, en la 
forma arjunciada anteriormente. 
Habana, 28 de Agosto de 1912, 
El Secretario, 
Miguel Barros. 
C 2963 2t-28 
Sección de íiecreo y Adorno 
. S E C R E T A R I A 
(Celebración de una matinée.) 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción para celebrar una gran matinée bai-
lable en los salones do este Centro, el 
día primero de Septiembre próximo, se 
anuncia por este medio para conocimiento 
de los señores asociados. 
En dicha fiesta regirán las prescripcio-
nes que para tales casos constan en el 
Reglamento de la SecclOn, 
Las puertas se abrirán a la una de la 
tarde, y él baile empozar*! a las dos. 
Será requisito indispensable la presen-
tación del recibo del mes actual a la co-
misión de puertíis, para el acceso al lo-
cal. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 27 de Agosto de 1912, 
El Secretarlo de la Sección, 
Rafael Fernández. 
C 2954 £-27 
del Comercio de !a Habana 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a 
A las siete y media de la noche del pró-
ximo domingo día 1", de Septiembre, ten-
drá lugar en el Salón de Fiestas del Cen-
tro social, una junta general extraordina-
ria, para someter a la aprobación de la 
misma, Presupuestos para urbanización de 
terrenos en la Quinta de Salud, y amplia-
ción de obras necesarias, así como de otros 
créditos para adquisición y reparaciones, 
de los que se dará cuenta detallada en 
dicha sesión. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
11 de los Estatutos, sólo tienen derecho 
a concurrir a dicho acto y tendrán voz y 
voto, los socios inscriptos con tres meses 
de antelación al corriente y que estén pro-
vistos del recibo de cuota de este mes. 
Se recomienda a los señores asociados 
concurran con anticipación a la hora se-
ñalada para no demorar el comienzo de la 
sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente, 
se publica por este medio para genery 
conocimiento. 
Habana, 27 de Agosto de 1912, 
El Secretario, ' 
MARIANO PANIAGUA. 
10073 5t-27 ld-1 
S e c c i ó n d e i n s t r u c c i ó n 
Acordado por la Junta Directiva, a pro-
puesta de la Sección, que las clases noctur-
nas de este Círculo se inauguren en la pri-
mera quincena del próximo mes de Sep« 
tlembre, se pone en conocimiento de los se-
ñores asociados que desde esta fecha que» 
da abierta la matricula para las clames da 
Lectura, Escritura, Aritmética, Lenguaje y 
Gramática, Geografía e Historia de Cuba. 
Nociones de Geografía Universal, Dibujo Li-
neal e Inglés. 
Loa señores socios que deseen inscribirse 
como alumnos pueden concurrir a la Se-
cretarla del Círculo, Compostela núm. 115, 
altos, todos* los días hábiles, de 7 a 9 P. M% 
acompañados del recibo que los acredita 
como tales socios. 
Habana, 16 de Agosto de 1912, 
El Secretario, 
RAFAEL TRAVIESO. 
9799 alt, 15-20 Ag, 
taaon 
de! tercio de la Habana 
SECCION BE MüCCiON 
El día 2 del próximo mes de Septiembre 
es el señalado para la apertura del cursa 
escolar de 1912 a 1913 en esta Asociación, 
continuando luego las clases diurnas y noc-
turnas, con sujeción al horario que será ex-
puesto a la entrada de las Academias.' 
Las matrículas serán expedidas en la Se-
cretaría General de la Asociación, desde e\ 
día 26 del actual, en las horas sigulentesi 
Para las clases diurnas, de S a 11 a. m. > 
de 1 a B p. m. en los días de labor, y pars 
las nocturnas, de 7 a 10 p. m, en días tam-
bién hábiles. 
Lo que se hace público por este medicii 
para conocimiento de los señores Asocia-
dos que deseen disfrutar del beneficio d« 
la Instrucción que les ofrece este Centro-
Habana, 22 d Agosto de 1912. 
El Secretario p ,s, 
FELIPE S. ESPIXO, 
9908 9t-23 2m-25 
SECCION PE ÍNSTRUCCION 
Debiendo inaugurarse en este Centro, e. 
curso escolar de 1912 a 1913, durante la 
primera quincena del mes entrante, con-
forme previene el Art. 52 del Reglamenta 
de la Sección, queda abierto desde esta fe-
cha el período de matrícula ordinaria, avi-
sando por este medio a los señores aso-
ciados que, de nueve a diez de la ma-
ñana, se extenderán para señoritas, las d» 
Solfeo y Piano, Inglés, 1ro. y 2do. curso» 
Corte y Confecciones de labores. Declama-
ción, Mecanografía y Taquigrafía; de Una 
a tres de la tarde; las de los Grados Ele-
mental, Medio y Superior de niños y ni-
ñas, y las nocturnas para varones de 7 » 
9 de la noche, siendo requisito indispensa-
ble para obtener matrícula, la presentación 
en esta Secretaría del recibo que justifique 
el derecho a ese beneficio, en la forma qu« 
determina el Art. 83 del Reglamento gene-
ral de la Sociedad. 
Habana, 15 de Agosto de 1912, 
El Secretario, 
Fernando Arranz ds la Torre. 
C 2894 alt. 15-16 Ag, 
CARNEADO. 
Callo harneo. Vedad» 
TeSCíono F-1777 
30 baCos públicos, $1-50 
80 reservados, de 52-50 
en adelante. 30 familia-
res, $2-00. Abiertos de 
5 ft 8 de lo noche. 
Al'TOMCn í̂t, Y COCHES 
A DOMICILIO 
156-23 Mi 
IMPOTENCIA,— PENDIDAS SS&TI 
NALES, — ESTERILIDAD, — VE. 
NERSO, — SIFILIS Y HERNIAS C 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 5, 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
fl 2798 Ag, 1 
DR. OUBil iEL i . LflffDA 
De la tacnltad de París y Escuela de VtaM 
Especialidad en enfermedades de Naris, 
Garganta y Oído. 
Connnltas de 1 A 3, Amistad nfim, BS 
Domicilio: Paseo entre 19 y 23U 
VEDADO. 
C 2743 Ag, | 
VÍNCS EL IRIS 
A Z A F R A N EL IRIS 
PIMENTON EL IRIS 
y ALPARGATAS „ , EL IRIS 
Unico Receptor: AXTOííIO AGULLO 
San Ignacio 56—Tel, A-5966—Apartado 1£2« 
HABANA 
9320 26-R A, 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
PUIM-MENTE VEGETA!/ 
DEL DR, R. D, L O R I E 
El remío rnús rápido y seguro en ia cu-
ración de la gonorrea, blenorragia, lorei 
blancas y de toda clase de flujos por an̂  
tlguos que sean. Se garantiza no caum 
estrechez. Cura positivamente. 
De venta en todas las farmacias, 
C 2758 Ag, 1 
Expeluquero de niños de las casas Di 
bic y Josefina, corto y rizo el pelo a de 
mlcllio por 50 centavos, "Peluquería P» 
rlsién." Consulado esquina a San Rafael. 
TELEFONO A-7975 
afi2* 13-16 A«. 
1 I: 
H A B A N E R A S 
San Agustín. 
Es la festividad del día. 
Mi primer saludo es para un antiguo 
y distinguido amigo, el doctor Agus-
t ín Varona y González del Valle, di-
rector en la actualidad de la gran casa 
de salud dol Centro Asturiano^ 
E l distinguido senador Agustín 
•García Osuna. 
E l respetable y bien querido Padra 
Agustín Urién, perteneciente a la Con-
gregación do San Vicente de Paúl, es-
tablecida en la aristocrática iglesia de 
la Merced. 
E l maestro Agustín Martín. 
E l doctor Agustín Cruz, diroetor 
del Hospital de Mazorra. 
E l doctor Agustín Morales y Pe-
droso. 
Agustín Bruzón, Agustín de Záría-
ga, Agustín Urquiza, Agustín de loa. 
Reyes Gavilán, José Agustín Freyre, 
Agustín Goicoechea, Agustín Abadía, 
Agustín Echemendía y José Agustín 
Ariosa, el simpático Chicho Ariosa, 
tan conocido en toda la sociedad lia-
bañera. 
Agustín Treto, popular funcionario 
del departamento de Obras Públicas, 
cuya postulación para representante a 
la Cámara encuentra por momentos 
mayores simpatías. 
Un viejo amigo, ̂ don Agustín Ara-
na, siempre recluido en su amado rin-
cón de la Chorrera. 
Y ya, por último, Agustín Plomares, 
diligente repórter de E l Mundo, 
No olvidaré a Agustina Verdes, la 
•bellísima señorita, gala y encanto^de 
la sociedad pinareña. 
M i felicitación para todos. 
* 
« • Sobre una boda. 
Ampliando la noticia nue ayer pu-
bliqué relativa al matrimonio del jo-
ven Conde de Asmir, tomo de L a Epo-
ca de Madrid, correspondiente al seis 
del mes actual, las líneas que van a 
continuación: 
" — E n San Sebastián se celebro 
ayer la boda de la bella señorita Mag-
dalena Meléndez, hija del delegado 
de Hacienda de Guipúzcoa, con el 
Conde de Asmir, siendo apadrinados 
por la Marquesa de Vülalba, madre 
del novio, y el padre de la novia. 
Entre los testigos figuraban el Mar-
qués de Aulencia, el :Barón de Sanga-
r rén y el señor Rcca." 
E l Conde de Asmir, que estuvo en 
la Habana a principios de año acom-
pañado de su señora madre, es alta-
mente conocido en nuestros círculos 
sociales. 
Cuenta aquí con amigos numerosos 
que se complacerán de la noticia de su 
matrimonio. 
Y que harán votos, a la vez, por su 
felicidad. 
Un compromiso m á s . . , 
Se trata esta vez de una pareji'a 
tan simpática como Ondina Piñeyro, 
la, espiritual y graciosa señorita, y el 
•joven Manolo Gires, estudiante muy 
aventajado de la Facultad de Dere-
cho. 
Hecha está la petición oficial. v 
La Jlev-ó a cabo antenoche, en nom-
bre de la señora viuda de Cores, el que 
es su representante en la gran joyería 
L a Acacia, el amable amigo don 
Eduardo Taracena. 
Una coincidencia. 
E l joven Cores es hermano de Ro-
sita, cuyo compromiso, como se recor-
dará, anunciábase días pasados en las 
crónicas. 
¡ Enhorabuena 1 
* 
Retour, 
Después de una agradable tempora-
da en Nueva York regresó antenoche, 
a bordo del vapor Esperanza, el joven 
y conocido abogado Gonzalo González 
Labarga. 
M i saludo de bienvenida. 
c • 
Una boda más en el mes. 
Es la de la señorita Josefa Pérez 
Ja rdón y el joven Ramón García Me-
néndez, la cual está dispuesta para el 
viernes inmediato, a las ocho y media 





Llegó esta mañana en el Saratoga 
la señora Conchita H . de Valdivia, la 
interesante dama, esposa de nuestro 
Ministro en Río Janeiro, que tantas 
simpatías cuenta en la sociedad haba-
nera. 
Viene acompañada de sus dos niñas, 
Conchita y Marianita, ambas tan en-
cantadoras. 
Reciba mi bienvenida. 
De Bonafoux. 
. . .Cubanitas: para bañarse en el 
mar aconseja la moda la toca de en-
caje y de corte holandés ." 
Esto dice, en su última correspon-
dencia de E l Mundo, el genial escri-
tor. 
Parecerá raro que Bonafoux, displi-
cente y bohemio, pueda fijar su aten-
ción en detalle alguno de la moda fe-
menina. 
Pero su pluma es así. 
Pasá por. todos los temas de la ac-
tualidad mundial en cuali iuiera de sus 
tonos y en cualquiera de sus aspectos. 
Sus mismas excentricidades, reflejo 
de. un extraordinario temperamento 
artístico, producen admiración. 
Y los que piensen de él extraviada-
mente que lean su libro Mdanc-olía. 
¡Cuánta poesía en sus páginasI 
* 
Una grata fiesta de arte en perspec-
tiva. 
La será la que en Albisu, para el 
próximo lunes 2, está organizando Ma-
riano Alarcón, el exquisito y brillante 
literato que desde hace algún tiempo 
es nuestro huésped, y al que tanto se 
estima por su talento y por su caba-
llerosidad. 
* Alarcón disertará sobre "Las almas 
femeninas" de Benavente, y en la 
misma velada se estrenarán dos nota-
bles obras suyas: " E l casamentero" e 
"Hi jos de A d á n . " 
Y finalizará tan selecta función con 
un lindo poema, del propio Alarcón, 
" A la mujer cubana." 
Aunque solo fuese por recibir este 
A Í 6 L A E S P E C Í A L , , 
Vegeta l é I n s t a n t á n e a . L a mejor de todas. Conserva el cabello en so brt» 
s f T 6 ^ ! ^ 1 1 : 1 ^ - D8 Tenta : en e l D<*Pósito General , á $2-50 e l Estuche. 
L A C O M P L A C I E N T E . " OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E : RAMON S A N C H E Z . 
C 2772 A g . 1 
GRAN FABRICA DE ENVASES 
METALICOS EN HOJA DE LATA 
DE 
E N R I Q U E A R C A S 
ESTABLECIDA DĴSDE 1910 
PUENTES GRANDES.-TELEFONO 7,023.-{Llámese al B-OT) 
Es<a casa esta niontnda con modern» maquillarla cspafioln, francesa y ameri-
cana (Modelo 1911) para la pronta fabricación de envses para Galletas, Choco'.ale. 
Caramelo, Aceites, Aceitunas, Manteiiuilla, Azafrfin y Caja» para Jaleas y Pasta de 
Guayaba y Queso de Almendra. F.nvascs para turrones y almíbar, de 1, 2, 3, 4 y t» 
libras. Todos eston envases son fabricados como io manda el Departamento de Sa-
nidad y de este modo se puede e a r a n í l z n r la mercanc ía per «u buena conscrvac-IOu. 
¡VOTJl Se fabrican envases por bccbnra, ajuste y por contrato. Todo mecAni-
camente. 
Se sirven pedidos de 2,000 envases en 2* horas. PRECIOS MODICOS 
C 2782 As. 1 
r r r r r r 
^ # V m 11 BARCELONA 0ÍN PARÍS DE FRANCIA 
IBRL.fN RANA 12 
M A R T l N E Z . Teléfono: A 3 3 4 6 
mm. 
houioiiajo del joven e inspiradísimo 
hklnlgo espafiol, Albisu merece ser 
honrado en esa nodio por nuestras da-
m a s . . . 
Y lo será, sin ¡duda. 
Un nuevo cristiano. 
Un angelical niño, Lmis Felipe Ma-
nuel de la Cruz, hijo'ido los simpáti-
cos esposos Isabel Alberty y Luis Fe-
lipe Lópe?; del Castillo. 
Kn la iglesia de Jesús del Monte re-
cibió el domingo la divina grada, en 
ceremonia tan solemne como simpáti-
ca, siendo apadrinado por sus amantí-
simes abuelos, el señor Manuel López 
del Castillo y la respetable dama En-
gracia Ochoa, en cuya casa de la Ví-
bora fué obsequiada después toda la 
concurrencia con verdadera espíen1 Ji-
dez. 
Llegue hasta padres y padrinos, 
con estas líneas, mi salado de felicita-
ción. 
Y para Luis Felipe, un beso. 
» • 
Reina en un hogar la felicidad. 
Hogar de los jóvenes esposas Dolo-
res Prieto y Juan Formoso Díaz que 
alegra y embellece, desde el pasado 
viernes, una tierna niña. 
Su dicha, con tal motivo, es grande, 
es inmensa, incomparable... 
j Sea enhorabuena I 
* 
La matinée del domingo. 
La ofrecerá el Centro Asturiano, 
como segunda fiesta de verano, en sus 
hermoses salones. 
Tocará Felipe Valdes. 
Acuso recibo de la invitación que se 
sirve enviarme el digno presidente del 
Centro i Asturiano, el señor Manuel 




Función de moda en el XacionaL 
Y la boda en la iglesia del Veda'do, 
a las nueve, de la bella señorita Ga-
briela García Beltrán y el joven re-
presentante a la Cámara señor Car-
los Roban. 
Tema preferente para mañana. 
ENEIQUE F O N T A N I L L S . 
L A M I S I O N D E L A C R I T I C A 
Caramanche l—Ricardo J o a q u í n Ca ta r l -
neu—ha estrenado una comedia en Bue-
nos Ai re s , y un colega a rgen t ino hubo en-
tonces de a d v e r t i r que los antecedentes 
l i t e r a r i o s de aquel aplaudido au to r no aon 
los m á s a p r o p ó s i t o para t r a t a r l e con be-
nevolenc ia . . . 
A el lo contesta Caramanchel , desde Ma-
d r i d , l a m e n t á n d o s e de que no se compren-
d ie ran b ien sus intenciones , pues en sus 
c r í t i c a s , t an comentadas s iempre, procu-
r ó no deci r le j a m á s u n descaro a nadie , 
n i f o r m u l a r n inguna censura s in acompa-
ñ a r l a de prudentes observaciones. 
Y Caramanchel agrega: 
" H o m b r e soy que no g u a r d ó en la v ida 
u n papel de sus propios t rabajos l i t e r a r i o s , 
n i una car ta pa r t i cu l a r . Rompo todas las 
e p í s t o l a s que me d i r i g e n y no conservo bo-
r r a d o r de n i n g ú n escr i to . Y , s i n embargo, 
he hecho una e x c e p c i ó n . Todos o casi to-
dos los l i t e ra tos que escr ib ie ron su p r ime-
r a comedia y tuve que juzgar l a , me d i e ron 
las gracias por l a s i m p a t í a con que les 
h a b í a acogido. Ape lo a la l ea l tad de Ruiz 
de Gr i ja lba , de M a r t í n e z Sierra , de Ace-
bal , de Z á r r a g a , de D á n v i l a , de P in l l l o s , de 
Mata , de L ó p e z Rober ts y de a l g ú n o t ro . 
Sus cartas las guardo con l e g í t i m o or-
gu l lo . 
Para la honradez l i t e r a r i a , no cedo a 
nadie en respetos y consideraciones. Pa-
r a el poco ac ie r to de u n l i t e ra to , pa ra el 
e r ro r de un d ramatu rgo , no hay nadie m á s 
t í m i d o en la censura que este h u m i l d e ser-
v i d o r de ustedes. No son cosa los t r i u n f o s 
de ar te que dependan de nues t ra p rop ia 
vo lun tad , pero lo menos que puede exig i r -
se de nosotros, s i aspiramos a conseguir-
lo , es que pongamos en ei io nues t ro es-
fuerzo. Quienes esto hagan, p o d r á n reca-
bar nues t ra respetuosa a t e n c i ó n y l a m á s 
leve a c r i t u d de nues t ra p luma con t r a ta-
les autores se p a r e c e r í a a una d e s c o r t e s í a . 
N o es labor t a n fác i l la de e sc r ib i r una 
comedia buena que podamos m i r a r con 
d e s d é n a quienes so a p r o x i m a n a vencer 
la d i f icu l tad , aunque no l leguen a lograr-
lo comple tamente . A fuerza de i r acer-
c á n d o s e , m á s o menos poco a poco, t a l 
vez acaben por escalar la cumbre . Y de 
sus deficiencias no son ellos los responsa-
bles, toda vez que en el arduo e m p e ñ o pu-
s ie ron su buena vo lun tad . 
S in luchar no se t r i u n f a y, s i los t r i u n -
fadores conquis tan nues t ra entusiasmo, 
los nobles luchadores qur- aun no t r i u n f a -
r o n t ienen derecho, cuando menos, a nues-
t r a s i m p a t í a . No, yo no puedo acusarme 
de haber sido i rrespetuoso, j a m á s con n i n -
g ú n l i t e r a t o de concie-ncia o con n i n g ú n co-
m e d í a n t e de v o c a c i ó n y e s t u d i o . . . 
Pero no todo en e l t ea t ro es a r t e y l i -
t e ra tu ra . E n los templos de T a l í a , t an to 
o m á s que l a p r o d u c c i ó n a r t í s t i c a , encuen-
t r a albergue el e s p e c t á c u l o puramente in-
dus t r i a l . Y, cuando e l escr i to r a r r incona 
su p luma, se d i v o r c i a de la g r a m á t i c a y 
r i ñ e con el sent ido c o m ú n def in i t ivamen-
te, para buscar el aplauso s in o t ra ayuda 
que las p a n t o r r i l l a s de las t ip les , l a gro-
s e r í a de las masas incul tas , la c h o c a r r e r í a 
de las frases recogidas entre la basura de 
la calle, o cuando u n c ó m i c o no se toma 
la moles t ia de es tudiar el papel—lo menos 
que puede pedi r le el espectador—ni se 
ocupa de i n t e r p r e t a r e l personaje, s ino de 
imponerse por su d e s a p r e n s i ó n y audacia, 
cuando ellos mismos confiesan a quien 
qu ie re o í r l e s que lo ú n i c o i m p o r t a n t e es 
p rocurar un buen ingreso pecuniar io , s in 
que tengan en cuenta para nada la estima-
c ión personal e in t e l ec tua l del p ú b l i c o , en-
tonces ese au to r o ese comedian te quedan 
fuera de los dominios de la c r í t i c a y caen 
mejor bajo la a c c i ó n del fiscal; una fis-
c a l í a de í n d o l e puramente mora l , como es 
lóg ico . 
E l au tor y el actor que empiezan por re-
nunc ia r a l decoro profes iona l vo lun ta r i a -
mente, sea por b r u t a l i d a d o por codicia, 
¿ c ó m o han de pre tender que los reviste-
ros p e r i o d í s t i c o s les apl iquemos la mis-
ma t a r i f a de bondad e indu lgenc ia que a l 
l i t e r a to y a l a r t i s t a cuando se equivocan? 
Antes de e sc r ib i r con m i p l u m a la me-
nor alabanza para esos mercachifles dis-
frazados de escri tores, en n u t r i d o y des-
carado pandi l la je , yo me d e j a r í a cor ta r la 
mano. Si a lguna vez h a b l é con excesiva 
rudeza de estos caballeretes, no vale afir-
m a r que yo qu ie ra para el p r ó j i m o , lo que 
no quiera para mí , porque c la ro es que, 
por m u y modesto que yo sea y me esfuer-
ce por ser, no puedo l l amar l e s mis prój i -
mos a ellos. 
Y cuando d igo YO tantas veces, no hablo 
s ó l o por M I , sino por cuantos en m i caso 
se encuent ran , por quienes procuramos, 
en el mundo de l ar te , en tonar a los que 
ya venc ie ron u n h i m n o de g lo r i a , f a c i l i -
t á n d o l e s el medio de vencer a los que si-
guen en pleno f ragor de la ba ta l l a t o d a v í a 
y ponen fuera de combate a los franca-
men te descubiertos como t ra idores . Que-
remos una gue r r a leal , pecho a pecho, con 
Mauser y con K r u p p , pero s in d i n a m i t a . " 
Las precedentes l í n e a s de Caramanchel 
bien merecen, por lo menos, ser l e í d a s de 
cuantos ante lo que es a r te t e a t r a l se preo-
cupan. 
Y respecto a l a a l u s i ó n que a m i inse-
parable c o m p a ñ e r o Z á r r a g a le hace Cara-
manchel, conste que Z á r r a g a no o l v i d a 
c u á n t o d e b i ó y debe a l i l u s t r e c r í t i c o . 
N i menos aquel la noble frase con que 
Caramanchel , desde " L a Corresponden-
cia de E s p a ñ a , " c o n c l u í a su c r ó n i c a sobre 
e l estreno de " E v a " en L a r a . 
D e c í a t ex tua lmen te : 
" . . . y mis elogios son t an to m á s l m -
parciales cuanto que só lo conozco a l pe-
flor Z á r r a g a de haberme a t a n d o , no ha 
mucho, en la r e s e ñ a de u n estreno m í o . . . " 
U n saludo cord ia l , maes t ro Ino lv idab le . 
• * « 
E C O S 
H o y es m i é r c o l e s b l a n c o . . . 
Pueden los lectores suponerse c ó m o es-
t a r á el Gran Tea t ro N a c i o n a l : deslum-
brante . 
Cons t i tuyen el c a r t e l : "No hubo tales al-
zados" y " L a i n t e r v e n c i ó n cubana." 
Anoche se c e l e b r ó en Payre t el estreno 
c i n e m a t o g r á f i c o de " L a Tosca," de Sar-
dón , mag i s t r a lmen te in t e rp re t ada por la 
Sorel y por L e Bargy . 
F u é el de " L a Tosca" u n é x i t o ro tundo . 
Se a p l a u d i ó e n t u s i á s t i c a y u n á n i m e m e n -
t a 
L a Cuba F i l m s Co. ha encontrado un 
nuevo filón. 
De oro puro . 
— H o y , dos selectas tandas. 
A las ocho y cuarto, "Plegar perdido ," 
" M a x p i n t o r " y " L a Tosca." 
A las nueve y cuar to , estreno de las 
"Actua l idades n ú m e r o 34," " M a x sale pa-
r a r su casa" y "Los c r í m e n e s de la l ey ." 
— M a ñ a n a , j u é v e s de moda, dos estre-
nos: " L a e v a s i ó n de la Pr incesa Car tou 
che" y " U n amor de la D u b a r r y . " 
Y la orquesta de A g u s t í n M a r t í n estre-
n a r á la "Rapsodia segunda de L i s t z . " 
U n a p á g i n a mus ica l de exquis i to ar te . 
L a reprise de " M i p a p á " fué anoche muy 
del agrado del p ú b l i c o de A l b i s u . , 
— H o y , dos m u y amenas tandas: " L e ó n 
P é r e z y G a r c í a " y " E l c r i m e n de l a calle 
de Lagan i tos . " 
Dos comedias a cual m á s graciosa. 
L a r i sa se nos impone. 
— M a ñ a n a , a p e t i c i ó n de d i s t inguidas fa-
mi l i a s , " E l enemigo de las mujeres ." 
— E l v iernes , estreno d© "Los hermanos 
gemelos." 
— Y el lunes 2, la g r a n fiesta a r t í s t i c a 
que nos ofrece M a r i a n o A l a r c ó n . 
A y e r comenzaron a ensayarse sus obras 
" E l casamentero" e " H i j o s de A d á n . " 
Las localidades para esta f u n c i ó n ex-
t r a o r d i n a r i a — a c e n t é n los palcos y a peso 
y medio las lunetas—pueden adqui r i r se 
desde hoy en C o n t a d u r í a , donde, a juzgar 
por las ya f.olicitadas, p ron to se agota-
r á n . . . 
* 
E n el Gran Tea t ro del Po l i t eama se nos 
ofrece para esta noche u n p r o g r a m a su-
ges t ivo en grado sumo. 
A p r i m e r a hora , " M a x i m i n o encantado," 
" E l m i s t e r i o de l puente de Nues t r a S e ñ o -
r a " y conc ie r to por la m a g n í f i c a orquesta 
de 30 profesores, d i r i g i d a por e l maestro 
Gay. 
A segunda hora , " B e b é cor r ige a su pa-
dre ," "Paqu i ta , " ' " L a ú l t i m a c i t a , " "Per las 
que hacen l l o r a r , " " P e l í c u l a sa lvadora" y 
concier to . 
Lune ta , veinte centavos. 
— E l viernes , estreno de la grandiosa pe-
l í cu l a , en cinco partes, "Descubr imien to 
de l Polo Sur." 
—Pronto , " L a doble v ida . " 
Verdaderamente a for tunada es l a campa-
ñ a que en e l t ea t ro Casino s o s t i e n e — ¡ d e s -
de hace ya siete meses!—la c o m p a ñ í a có-
m i c o - l í r i c a de P i l a r B e r m ú d e z , que a dia-
r i o compar te los aplausos con M a t i l d e Co-
rona, Mercedes Serra, Palomera , A g u d í n , 
M u r i l l o , M a t e i z á n y d e m á s discretos com-
p a ñ e r o s . 
E l reestreno de " L a T r e m e n d a " m o t i v ó 
anoche grandes risas y aplausos en el an-
t i guo Actua l idades . 
Los i n t é r p r e t e s de la obra r ea l i za ron 
acer tada labor, que ob tuvo abundante pre-
m i o de palmadas. 
E l popular coliseo rebosaba de p ú b l i c o 
en las dos tandas en que se d i v i d í a la 
fiesta. j 
N o q u e d ó n i una sola localjxiad dispo-
n i b l e : todo estaba vendido . 
A p e t i c i ó n de g ran n ú m e r o de asiduos 
'"concurrentes a l Casino, reaparece en la 
p r i m e r a tanda de hoy el j o c o s í s i m o jugue-
te c ó m i c o " B e n i t o P i l o ñ a o Roncar des-
p ie r to . " 
A n ú n c i a s e a d e m á s , la nrimnT, 
c i n e m a t o g r á f i c a que t iene D o T t T cima 
h i j o p r ó d i g o . " P0r ^ u l o ^ 
In t eg ran l a segunda s e c c i ó n la v 
p e l í c u l a " A v e n t u r a parisiense" v i ^ s a 
peanto zarzuela de Jackson i / c l % 
y Va lverde , " L a t remenda." ' 2 sÜva 
— M a ñ a n a , jueves, h a r á su d«íh 
te rcera t anda el dueto A t a r a y Ro en ^ 
l lega precedido de ardientes elogioB^' qü9 
— S e r á e l v iernes l a reprise de ü!" 




Del g ran Pare l lada . 
H o y en M a r t í : "Aeroplano t r ^ -
"Peripecias de A n g e l i t o " v " - n a I)1CaV, 
la culpa?" 6 6 quién 
Santacruz y A r g u d í n . los dos o/aaf 
sos o infa t igables empresarios r o i!510* 
dan para esta noche, a d e m á s dé la 
tadas y d i v e r t i d í s i m a s zarzuelas un ya ci' 
va serie de p e l í c u l a s a cual rnta * n,le-
dente. Sorpreu. 
F i g u r a en t re é s t a s , como a t r a c c i ^ 
minante , el estreno de la grandiost 
c ión c i n e m a t o g r á f i c a " E l c a n c i U e r i i ^ 
una de las m á s sensacionales—o- eg^0," u UB m  us Bensacionales—si n 
q u o j n á s — d e la Cuba F[ lms Co. la 
real. 
" E l canc i l l e r neg ro" es una cinta 
mente asombrosa. 
Santacruz y A r g u d í n e s t á n , pues da 
horabuena. 
B ien se lo merecen. 
— E l v iernes . " L a h i j a del Chilanipín M 
— ¿ Y el beneficio de M a r í a Pardo' 
* 
E n N o r m a : " L a venganza de una 
posa." ^ 
— M a ñ a n a , " L a ba i l a r ina serpentina.1» 
i» 
Para el p r ó x i m o jueves 5 se organiza en 
A l b i s u una selecta func ión en homenai 
a A l i c i a del Pino y a l tenor Doimnicis 
C a n t a r á n " L a T r a v i a t t a . " ' 
U n é x i t o seguro. 
• 
T r e s s e ñ o r i t a s me preguntan si Maria, 
no A l a r c ó n t r a b a j a r á como actor en la fun 
c ión que nos anuncia en A l b i s u . . . 
Sí , s e ñ o r i t a s : t r a b a j a r á como actor 
A l a r c ó n es t an excelente actor comí, 
b r i l l a n t e nove l i s ta e i n s p i r a d í s i m o drama. 
turgo.v 
Es t a m b i é n poeta, y conferencista, y 
r i o d i s t a . . . 
Y lo que no vale menos: un correcto ca-
ba l le ro . 
C. de la H. 
s « • 
P A R A H O Y 
Nacional.—"No hubo tales alzados." "La 
i n t e r v e n c i ó n cubana." 
Payret.—Cine. 
Alb i su .—"León P é r e z y Garc í a . " "El crt 
men de la ca le l de Legani tos ." 
Gran Teatro del Politeama.--Cme-Con. 
cert . 
Casino.—"Roncar despierto." "La tre 
menda." 
Mart í .—"Aeroplano t rop ica l . " "Perip& 
c í a s de A n g e l i t o . " " ¿ D e q u i é n es la culpa?'• 
Norma.—Cine. 
Novedades.—Cine. 
Fedora.—Cine y zarzuela. 
R E C O M E N D A D O P O R L A S E M I N E N C I A S M E D I C A S 
A L I M E N T O E X Q U J S I T O . — R E C O N S T I T U Y E N T E P O D E R O R O A B A S E 
D E F O S F O R O O R G A N I C O N A T U R A L . iLEG3T¡? íA) 
Regenerador p o r ' excelencia de los extenuados. U n e a las condiciones de 
un a l i m e n t o ideal , el a roma del m á s del ic ioso chocolate. 
C o m p o s i c i ó n : E x t r a c t o de ma l t a , huevos frescos y leche pasteurizada, todo 
aromat izado con Cacao soluble ex t ra ref inado. 
I n d i c a c i ó n para d i s t i n g u i r las latas l e g í t i m a s : 
E l prospecto que las a c o m p a ñ a ha de t r ae r la s igu ien te n o t a : 
L a ven ta de las especialidades F a r m a c é u t i c a s W a n d e r en la I s la de Cuba, 
e s t á reservada ú n i c a m e n t e a l 
Sr. J O S E P H R. P A C E S , Sol 42, Apa r t ado 1037, Habana. 
Cualquie ra o t r a i m p o r t a c i ó n , sea d i r ec t a o Ind i rec ta , e s t á prohib ida , por la 
L e y . Las cajas que no l l even este prospecto no son l e g í t i m a s . 
Dr. A . W A N D E R S. A . 
A d e m á s las la tas l e g í t i m a s l l e v a n l a e t iqueta impresa en " p u n z ó y v e r d e " 
en la que figuran d i s e ñ o s represen tando unos negros recolectando frutos , u n 
huevo a l cen t ro y unas vacas pastando. 
i i C U Í D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! ! 
Agencia de l a " O v o m a l t i n e " y v e n t a a l por mayor y menor, a p rec io m ó d i c o , 
S O L N U M . 42, an t iguo, casi esquina a Habana . 
Ag.-19 
En la iglesia parroquial de Jesúí 
del Monte fué solemnemente bautiza-
da el pasado domingo una preciosa 
enatura, hija de los estimados espo-
sos señores Antonio Monje Izaepjim 
y Blanca Martínez Mier. 
Padrinos de la angelical niña Sil-
via Guillermina : nuestro buen amigo 
el señor Antonio Martínez y k bella 
y distinguida señorita Josefita Mier̂  
En el hogar venturoso de los espo-
sos Monje-Mier eeleferóse con la ma-
yor intimidad el fausto suceso. Aten-
ta y delicadamente hicieron los hono-
res de la casa los felices esposos, se-
cundados por la lindas señoritas hu-
manas Odelinda y María Martínez. 
M i l felicidades a la nena y a sin 
amantes padres. 
C U i S Mí GiüDALES 
1 ~~~''v*1l 2 
L i b r e s d e r i e so fo d e h u m e d a d , 
{ j a r a n t i z a d a s á p r u e b a d e f u c ^ o 
y l a d r ó n o s . 
ARALUCE. HARTIUEZ Y Cía. 
S a n l a r n a c i o 2 3 . H a b a n a 
1 





significa salud y co-
modidad para el bebé, 
siendo absolutamente 
segura, porque los re-
sortes de extensión ha-
cen imposible que la 
cuna se v u e l q u e . = 
EL movimiento suave 
y acompasado de 
A g e n t e s e x c l u s i v o s para la v e n t a e n C u b a : V E G A , B L A N C O & C o . , M u r a l l a 8 6 . — T e l é f . A - 3 Ó 6 2 . — A p a r t a d o 37.—Habana. 
C 2965 ¿ -28 
I N V E N T A D O ! ! 
LA LULLABY 
convida al niño á dor-
mirse. = = 
CONSTRUIDA elegante-
mente de armazón ni-
quelada, con cesto de 
junqullio durable, ar-
tístico é h i g i é n l c o . = 
Continúa en Reina 19, frente a la 
Plaza del Vapor, vendiendo baratísi-
mo toda la loza y cristalería. 
Columnas y macetas de fantasía 
lámparas de cristal, jarrones, juegos 
de refrescos, licoreras, etc., un gran 
surtido a precios que parecen regar, 
lados. 
Loza para el diario, platos, fuen-
tes, etc., a como la paguen. 
En vajillas hay gran existencia! 
recomendamos las de 59 piezas, <** 
coradas, a escoger la que más guste, 
a $8-50. También de 74 piezas, a es-
coger, en $12. De 94 piezas, a esco-
ger, en $15. De 114 piezas, a í^-
Todo plata. , QQ 
Licoreras con 8 piezas, desde 
centavos a $1-60. $1-25 y $l-aU-. 
Juegos de refrescos con 8 Viez * 
de $2-25 a $4-50. 
i¡No se detenga que esto dura pocos 
( S L Á T i M A J A " zA> 
R E I N A N U M . 19, f r e n t e á la 
V T C T O E I A N O S X J A E E Z 
4-26 
C 2951 a l t . - - - -
Exija p le pinten sil rasa 
coii ia pintura marca 
T 
En protección de sos propios í o » e s ' ^ 
Se vende en las buenas FERRETEM* ^ 
O'ReilH 12, Haüana, ZJrave5 & ^ 
P Í D A L O S ^ 
C 2933 
A precios razonables en « otlrap!a- ., 
ueta 32, entre Teniente Uey > j] * 
C 2314 _ _ _ _ _ 
: Z T t.'H< c-reí»< Í P 1 0 i V A 
Imprenta y I'-K11' wHl*1 
deJ D I A R I O D E Ij 
i oulcutc Kcy y * ^ 
